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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A , 
I D I B X J . A . 
l 
Telegramas por el cable. 
SERV ICIO 'IT.U'C KA 1 ICO 
1>KU 
Diario de l a M a r i n a . 
A l - U l A K I O DE MÁHÍKA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE , 
Apostadero de la Habana, contralmiran-
te don Vicente Manterola. 
Embarcará en el vapor-ccrreo del dia 
10. 
M a d r i d , '1 de no vievibre, 
t í ü M O R DESMENTIDO 
Los amigos del señor Remero Robledo 
desmienten que este ten?a el propósito de 
ir a esperar al General V7eyler al puerto 
de su denombarco. 
CONFERENCIA 
El Ministro de la Gobernación ha cele-
brado una conferencia con el Presidente 
del Consejo de Ministros. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa no se han cotizado hoy 
las libras esterlinas. 
EXTRANJEROS 
JS'uero York, noi iemhre '¿ . 
SORPRESA Y APRESAMIENTO 
Dicen de Cayo Hueso que el Gobierno 
inglés ha sorprendido una rsunion de fi-
libusteros en una di las Eahamas, á con-
Becuencia de lo cual ha apresado cierta 
cantidad de armas y arrestado á varias 
personas. 
MAS BARCOS. 
El Jsornton ('/n'onirfe dice tener 
informes de que España ha adquirido de 
una importante firma de fabricantes na-
vales ingleses, algunos cruceros armados 
de «ñones de tiro rápido, los cuales bar-
cos estaban ya casi concluidos para ser 
entregados á otro gobierno, con cuyo con-
sentimiento parece seguro que contará 
España para tomar posesión de silos. 
Cuando los fabricantes trataron de aje-
riguar las conociónos de pago, el señor 
Bermejo, ministro de marina de España, 
manifestó que en caso de una guerra, el 
Gobierno español podía contar con un 
empréstito internacional. 
F A L L E C I M I E N T O 
Dicen de Londres que Sir Rutherford 
Alcott. ha fallecida. 
TELEGRAMAS DE HOÍ 
NACIONALES 
Madrid, v n r i ' m h r e 3 
CONTRA MR. T A Y L O U 
Todos los periódicos do la mañana pu-
blican hoy artículos muy enérgicos re-
cordando la conducta hipócrita seguida 
por Mr Taylor, durante el desempeño 
del cargo do ministro de los Estados Uni-
dos en esta corte, con motivo de las de-
claraciones antiespañolas que acaba de 
baceren tforth A m é r i m u l l é l n e w . 
Se atribuyo al Ministro de Ultramar el 
proyecto de contestar á Mr. Taylor. con 
mucha energía. 
j ¡Vi PR ESI O K ES O PT l MIST AS 
El Gobierno ha recibido un telegrama 
muy satisfactorio del Gobernador Gene 
ral de Cuba. , 
Dice el general Blavlío que producirá 
excelente efecto la concesión do la auto-
nomía á la isla de Cuba. 
INDULTO A L A PRENSA 
Por el Ministerio de Ultramar se pu 
blicahoyenla ÚMjtadé MadrM 
Real Decreto, concediendo uiundalto 
á la prensa-
J:KCIJRSOS A LOS DEPORTADOS 
También publica hoy la Gaceta vc& 
circular concediendo pasaje ^jatuíto á 
les departados cubanos que deseen re 
gresar á su país, y abonándoles peseta y 
media diaria hasta el momento del em 
barque. 
P R E P A R A T I V O S . 
Dice E l I m p a r c i a l , que el Minis 
tro de Ultramar llevará al primer Conss 
jo que se celebre vahos decretos preps 
rando la implantación del regí ¿isn auto 
yiomico en la isla da Caba. 
L O DEL VOMFETITOH 
Esta tardo se celebrará Consejo do Mi-
nistros en el palacio de la Presidencia, y 
en él se tratará especialmente dsla cues-
tión del C o i n i " j f i t o r -
El dictamen de la ponencia prepone la 
revisión de la causa. 
G I B E R G A 
Ha salido para Francia el señor Gi-
bcrga. 
E L G E N E R A L DE MARINA 
Ha aplazado su embarque para la isla 
ds Cuba el nuevo Comandante general del 
EXTRANJEROS 
Nueva York, noviembre 3. 
ELECCION DE A L C A L D E 
Los demócratas de Tammany han he-
cho triunfar la candidatura de su patroci-
nado Van Wiyck, el cual ha calido electo 
Alcalde Mayor de la gran ciudad ameri-
cana, per una mayoría de ochenta y cin-
co mil votos. El candidato que obtuvo el 
segundo puesto en cnanto al número de 
votantes, fué Mr. Low, del partido unio-
nistas-
Con Van Wick han salido electos asi-
mismo los que han de ocupar los demás 
puestos principales del municipio. 
También los demócratas hau triunfado 
en las elecciones del Sst.ido mencionado 
de Nusva York, por una mayoría de cua-
renta mil votos. 
En el Estado do Marsachus:ots triun-
aron los republicanos-
Las elecciones enMaryland y Ohio han 
resultado dudosas. 
LAS ELECCIONES 
Los demócratas han ganado en diez es-
tados, por gran mayoría de votos, las elec-
ciones llevadas á cabo ayer. 
L L E G A D A 
Ha llegado, procedente de la Habana, 
el vapor Segantuca-, 
KOTIC1AS COMERCIALES, 
Nueva York. PaHembr* ? . 
<1 las 5 * de let tarde, 
Jttzas españolas, á $16*&0. 
Ontened. a ¡H, 78. 
4 i l»or ci*>ul#. 
Cambios toart» Londres, tljv,, banquero^ 
ídem sobre París, 60 Ai y., bau«|aerogf A & 
Craocort 17 I 7 I6 . 
Idem sobre HamOnrge, ttOd;?., baaquoros 
Boiioftn^i-itrsdo* de loa Estados Unidos, 4 
por cítinto, .1 11SJ, ex-oup4n. 
Ceülrífngns, n, 10, pol. 96, costo f flete,1 
Cenrrlfn^ag en plaza, de 3! á ;j-13yl(>. 
Kpgrular á boeu retino, en plaza, de 3} i 
3 5 |1«, 
A.z(!carde miel, en plaza, de 3 4 3 D1G. 
El mercado, uominal. 
Hietasde 'Jaba, en bocoye-i, nominal, 
ttauteca del Oeste, en tercerold^, 4 ílO.OO. 
Sariua pateut Minnesota, á $5.50. 
Lomlre^ t Noviembre 2, 
4zncar de remolacha, á 8/tf. 
izdcarcentrífuga, pol. tttf, á l$ /7é . 
llascalíailo, fair á £roi>d reflning í>/:j. 
Consolidados, á 113, oi-interén. 
tl&scueulo. Banco Inglaterra, % por 100, 
Cuatro por 100 español, & 60, ex-intcnte. 
Var í» , Norismhre 'J. 
lienta S por loo, A 10* .iraucos 8« «t». 
ex-Interés. 
i ;Qu¿daprohibida Ja reproducción de 
loa tclrpramas que aníeeedeii, ron arreglo 
al ar t ienlo '31 de (a Ley dv P rop iedv i 
Intelectual.) 
Ks inútil que La. U n i ó n C o n s t i t u -
c iona l y sus condóneles malgasten 
el tiempo en pintarnos como ambi-
ciosos de prebendas y sinecuras, 
hasta el punto do sacrificar por e-
Has los mismos intereses de la pa-
tria, é inútil también que se nos 
presenten ellos como piototipo de 
beioismo y de aboeíjación patrióti-
cos. Unos y otros somos harto co-
nocidos, y no nosotros, sino la o-
piuiÓD imparcial, es quien respecto 
de esos extremos hade decidir: me-
jor dicho, ba decidido ya. Además, 
haciendo esos cuadros en los que 
todas las sombras y negruras apa-
recen amontonadas en un lado, y 
toda la luz en el otro,sin transición 
de claro obscuro, se corre el riesgo 
de que el observador desapasiona-
do recuerde la conocida fábula de 
E l león p i n t a d o p o r el hombre. 
No es con palabras como se de-
muestra el desinterés; es con be-
cbos: es ante todo y sobre todo con 
una conducta desinteresada; es sa-
biendo posponer el egoísmo indivi-
dual á la conveniencia general, la 
política de pandillaje al culto de 
íns ideas y los intereses de grupo y 
de partido á las soluciones inspira-
das, sin mezcla de egoísmo, en las 
necesidades de la patria. 
Por otra parle, ¿á qué alardear 
de virtud, do desinterés y de pa-
triotismo, cuando es llegado el mo-
mento de probar con hechos que 
agrupaciones poséen en grado más 
alto esas cualidades? 
El Gobierno, y sobre todo su ilus-
tre delegado en esta A útil la, nece-
sitarán dentro de muy poco tiempo 
del concurso de todas las fuerzas 
del país, y especialmente de las a-
grupaciones políticas, para implan-
tar en esta Antilla el nuevo rógi-
mcn. 
Para que éste sea eficaz, es deor, 
para que llene su primordial mi-
sión, que es restar fuerzas á la re-
beldía y atraerlas á la legalidad, es 
necesario, primero: que su aplica-
ción sea sincera, de modo que 110 
deje en el ánimo de los más suspi-
caces ni la menor sombra de rece-
lo; y segundo: que los cubanos 
constituyan, como es justo, el ele-
mento preponderante en la nueva 
situación. 
Por eso bemos aplaudido el nom-
bramiento, que se nos ba dado co-
mo seguro, de los señores Bruzón, 
(Jarcia [don Marcos] y Sola para 
los gobiernos civiles de la Habana, 
Santa Clara y Pinar del Ivio, á pe-
sar de que ninguno de ellos ba fi-
gurado ni figura en el partido re-
formista; y por eso aplaudiremos 
cuantos nombramientos sigan reca-
yendo en cubanos de prestigio y 
aptitudes para los altos cargos de 
la administración pública, aunque 
no sean nuestros cor religionarios. 
Nuestra adhesión á la política 
del gobierno tiene por basé prin-
cipal el otorgamiento de fran-
quicias locales y la satisi'accióu de 
las aspiraciones del pueblo cubano 
compatibles con la soberanía espa-
ñola. No queremos más; no pedi-
mos más. 
Nosotros nos consideraremos har-
to recompensados é indemnizados 
de cuautas amarguras nos ha pro-
porcionado la vida pública, con la 
intima satisfacción de haber influi-
do en la realización de un ideal 
que devolverá la paz á esta tierra 
y la retendrá perdurablemente uni-
da á la madre patria por la grati-
tud, el amor y la confianza. 
Los hechos abonarán nuestras 
palabras, y entonces y no ahora se-
rá llegado el momento de decir 
quiénes son los que hacen poli tica 
de estómago y quiénes política de 
corazón. 
Han sido muy comentados los 
telegramas que ayer publicamos 
respecto al nuevo incidente surgido 
entre nuestro Gobierno y el de la 
Unión americana, con motivo de 
las imprudentes declaraciones de 
un diplomático despechado y gano-
so de atraer bacía él la pública a-
tención. 
Y aunque á este suceso no se le 
ha dado gran importancia, ha he-
cho, sin embargo, muy buen efecto 
en el público la energía con que el 
Gobierno liberal está dispuesto á 
poner correctivo á tales desmanes, 
que si bien carecen de valor no pue-
den menos de irritar por la frecuen-
cia con que se repiten. 
A nosotros no nos sorprenden ta-
les incidentes, como tampoco nos 
sorprenderían cualesquiera otras 
noticias alarmantes que de los Es-
tados Unidos provengan; porque 
bien sabemos, y bien lo sabe asi-
mismo el Gobierno, que los intran-
sigentes del separatismo, los que 
viven y medran á la sombra de la 
Junta revolucionaria, los díscolos 
incorregibles y los conspiradores de 
oficio, harán toda clase de trabajos 
y redoblarán sus intriginllas deba-
jo vuelo para entorpecer y agriar 
las relaciones entre España y los 
Estados Unidos, antes de que am-
bas naciones lleguen á un amistoso 
acuerdo en la cuestión de Cuba. 
Mas, por fortuna, serán inútiles 
los esfuerzos de esos señores que 
perderían su representación, sus tí-
tulos de zarzuela bufa, sus ínfulas 
de gobernantes y legisladores, y lo 
que para ellos seria más sensible, 
su fácil modo de vivir sobre los can-
didos que contribuyen con su dine-
ro para la "causa," si terminase la 
guerra de Cuba. Por esto precisa-
mente harán todo lo posible para 
contrarrestar los nobles propósitos 
de imestro gobierno. 
Hay, por tanto, que estar preve-
nidos y no dar más importancia 
que la que realmente tienen á los 
desahogos y ardides de la despe-
chada plana mayor separatista. Di-
gan y hagan lo que quieran Estra-
da Palma y sus secuaces, encariña-
dos con sus presidencias y sus dig-
nidades de relumbrón, tan fecundas 
en falsos honores como en reales y 
tangibles provechos, el gobierno de 
los Estados Unidos tendrá al fin 
que hacer sentir el peso de su au-
toridad sobre los que públicamente 
conspiran contra una nación amiga 
al amparo de las leyes americanas. 
Si otra cosa sucediese, y 1OS.;ÚÍ-
goa revoltosos y temerarios impu-
siesen su criterio, España, después 
de baberse mostrado generosa con 
la isla de Cuba y después de haber 
satisfecho á los más exigentes en 
punto á libertades ])ara esta Anti-
lla, saldríalo francamente al en-
eneutro á la república del Norte, y 
si ésta no entrase en razón iríamos 
á donde fuera necesario ir, en la 
segundad de que no estaríamos so-
los en la empresa. 
Partan, pues, por donde quieran 
los enemigos de España. Nuestra 
nación está en terreno firme y sa-
brá en todos los casos y ante todas 
las contingencias cumplir con su 
deber. 
LO DEL l í f iMO. 
Con este título se ba repartido 
profusa y gratuitamente una hoja 
suelta, relatando á grandes rasgos 
la historia del expediente famosísi-
mo del nuevo matadero. 
La hoja, después de dirigir un 
respetuoso saludo al general Blan-
co, copia el telegrama dirigido por 
el general Weyler al ministro do 
Ultramar, explicando á su manera 
la concesión hecha por el ayunta-
miento. Con muy buen acuerdo, no 
se comenta dicho telegrama, .por-
que él solo basta, sin otras explica-
ciones, para juzgar la concesión y 
los concesionarios. 
Después aparece la instancia di-
rigida por el presidente del Centro 
de Ganaderos al general Wey ler, 
relatando las enormidades, muchas 
«le ellas delictuosas, realizadas en 
la tramitación del expediente; si-
gniomio el razonado dictamen de 
la comisión provincial oponiéndose 
á la concesión. 
Esos documentos van sazonados 
con opiniones de periódicos de Ma-
drid y de la Habana, un acta de la 
sesión municipal de 13 de agosto 
de 18Ó-1, un artículo del reglamen-
to de los rastros, la lista de los con-
cejales y diputados provinciales y 
asociados partidarios de la conce-
sión, y la de los opuestos á ellas 
algunas palabras sobre el celebérri-
mo ''folleto Clarens," y, por tin, 
la denuncia de un uuevo é intole-
rable abuso que acaba de cometer-
se en el rastro de ganado menor, en 
perjuicio de un propietario de re-
ses, constituyendo el conjunto sino 
la historia completa de la conce-
sión ilegal, arbitraria y onerosísi-
ma para el pueblo de la Habana 
del nuevo matadero, por lo menos 
la prueba acabada de que tanto 
por respeto á la ley como por ra-
zones de pública moralidad, es ne-
cesario destruir dicha concesión. 
E l señor Ministro de Marina, Ex-
celentísimo señor don .José María 
de Beranger, con lecha 29 de .sep-
tiembre últi mo, me dice lo siguiente: 
"Sírvase dar las gracias más expre-
sivas en nombre de la Armada, 4 los 
Comités organizados par» aamento dé 
la misma, por sus trabajoa y desvelos 
en pro de una idea tan patriótica que 
revela sus levantados aenlimientos pa 
ra con la madre España, no dudando 
ni un momento que, debido A sus ini-
ciativas, experimentará la satisfacción 
de ver ondear nuestra bandera en un 
buque más de nuestra (Iota. 
Le rne^o ser» intérprete de los sentí 
mientes de mi gratitud para con di-
cboa Comités, alentándolos en el ca-
miuo emprendido con tanto acierto co-
mo patriotismo, debiendo agregarle 
que, con esta focha, he dispuesto se 
ponga un cablegrama al Comandante 
General de Marina para que lo haga 
de una manera oficial." 
Y en cumplimiento del encargo 
con que se me honra, lo bago nú-
blico para conocimiento y satisfac-
ción dé los Comités de la Isla. 
E l Secreta r i o del C o m i t é C e n t r a l , 
ANTONIO A L V A U K Z INSUA. 
UN COMPANERO 
Hemos tenido el gusto de recibir 
en esta redacción la visita de nues-
tro ilustrado amigo y compañero 
en el periodismo el señor don Ig-
nacio Jurado y Eort, capitán de 
Artillería y corresponsal en esta 
ciudad del popular periódico E l 
E j é r c i t o E s p a ñ o l , de Madrid. 
Reiteramos en estas líneas las 
cordiales manifestaciones que hici-
mos personalmente al señor Jura-
do Tort, .1 quien mucho agradece-
mos su atención. 
D . G R E S O R I O C A S T I L L O 
Nuestro respetable Jéí'é el señor 
Marqués de Ifabell ha recibido hoy 
un cablegrama de Barcelona parti-
cipándolo el fallecimiento, ocurrido 
en dicha capital, de nuestro muy 
querido amigo y distinguido corre-
ligionario el Sr. D. Gregorib Oasti 
lio, Piesideutc del Comité Refor-
mista (de Cienluegos y acaudalada 
con tercian te. 
Proliindamente sentimos tan la-
mentable suceso que nos arrebata 
un buen amigo y nu correligionario 
pK' in immte , v á su estimadísima Fa-
milia un padre y un esposo ejem-
plar. 
Keciba aquélla la más honda ex 
présióu de nuestra pena. 
U n a n u m e r o s a 
Centros de g a n a d e r o s 
V3 
c o m i s i ó n de los 
y e x p e n d e -
dores de carne, fué recibida esta 
mañana por el Excmo. Sr. Gober-
nador General, á quien hizo presen-
te el verdadero estado de cosas en 
el asunto del Matadero. 
Sorpresa causó al íntegro gene-
ral Blanco lo dicho por la comisión, 
á la cual prometió hacer que sigan 
Su curso las alzadas y quejas biter-
puestas. 37 que se hallan paraliza-
das. 
La comisión salió muy complaci-
da del afectuoso recibimiento que 
le dispensó la primera autoridad de 
la Isla, y excelentemente impresio-
nada por las promesas que ésta hij 
zo de que en el asunto del nuevo 
matadero se respetarían los fueros 
de la ley y los intereses del vecin-
dario de la Habana. 
eaiiilán ISarrón 
Por la c a p i t a n í a general l ia sido 
des t inado á pres tar sus servicios al 
r eg imien to de P u a r r o , el c a p i t á n don 
Eduardo E a r r ó u , que l l e g ó á esta I s l a 
en el sanar correo A l l o m o X J 1 1 . 
Octubre 25 de 18í)7 , á km d o t r , t n i r e noche 
7/ día. 
S m i E S T H Ó M A H I T I M O . 
Han chocado en el golfo de Los Tocinos, navegando á to-
da velocidad, dos Baúles, uno "yankee" de 42 pulgadas de 
eslora y el otro de Picota n. 12 de 32 pulgadas ídem idem, á 
consecuencia del cual el primero fué reverendamente reven-
tado por el segundo, sin que de aquel se salvara ni una rata» 
mientras que éste llego á Canarias sin la menor novedad ni 
desgracias personales y sin que se haya mojado ningún bi-
Hete, gracias á las buenas condiciones sólidas del baúl que 
saben fabricar en 
j r r i A i s r r ] j 
a 4-12 
I i A 
de novedades en toda c l a s e de g é n e r o s , acaba de rec ib ir el famoso 
e s tab lec imiento de T B J I D O S y F A N T A S I A S 
I i A Z A R Z X 7 
C A L L E D E N E P T U N O E S Q U I N A A C A M P A N A R I O 
La casa mejor surtida y la que más barato vende. 
L L E G A D O boy: Lanas de tornasol. Muselina de lana con listas de raso. Crespón de lana 
lisos y bordados, Tafetanes de seda, Paño de Amazona, Suracb francés, Franelas de lana. 
T a i m a s b o r d a d a s . V i c h i s de g;ran novedad, • 
V i c h i s E s c o c e s e s , 
Surtido de clases, formas y colores. iGran novedad! 
nar más de un dis^u>to á nuestros canVimos COLEGAS. 
T a i m a s de lana á 3 pesos. 
M o l ú s franceses ancbos á 20 
centavos. 
C a p a s l i s a s . 
NA ponemos precio por • ' ' o ' 
L a n a s de novedad A 10 cts. 
Frane las de todos colores á real 
Lanas con l istas de seda á 15 es. 
Musel ina de lana con listas de 
raso il 50 cts. 
Colclionet.is de raso ú 2 pesos. 
Ta imas para n i ñ a ti 14 reales. 
Mantas de cas imir á 50 cts. 
i Muselina bordada para nios-
q u i t é r o a 10 cts. 
Bufandas de lana. 
Frazadas de lana y de a l g o d ó n . 
Colclionetas de todos tama-
ñ o s y 
d-s millonís ds artículos más por la mitad de su valor en la gran TIENDA de TEJIDOS 
L A Z A R Z U E L A , 
¡ V E P T U I V O Y C A M P A N A R I O , H A B A N A . 
c 1521 
F O N C I O N P A R A H O Y 3 D E N O V I E M B R E . 
Debut de IA IMiplp cómica grfa. PRUDENCIA WRIFFLL. 
A u s o c h o . A d o I o d e M A M ' Z E L L E N I T O Ü C H E 
A u s nuevo-. A c l o r ( i r M A M ' / E L L E N I T U U C I I E 
A U s d i e z : L o s r i c a n l s t a s . 
F r o n t o l a obra de gran aparato 
Z¡1 B e r g a n t í n A d e l a n t e . 
T E A T R O D E A L B I S Ü 
Gran Compañía de Zarzuela. 
F X J I S J ' O I O l s r i P O t t C 1508 l^-lí N 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A . 
Oniiél l", 3* i 3er, pi»o 
P-.icoi i* y 3o pi»o 
L c s e H con fDU»d» 
Puuc» coi. i d f » 
AfitM-» i* lertun» 
l ó ín? rti par ju i» 
E i iri»'"-» g e » e r a l 

















D I A R I O D E L A I V I A R I N A . - ^ ^ k o 3 d e m i 
E N T R E PAGINAS. 
L a N o m a m i i c 
& Deloiicie 
Flota en las aguas de la rada ba-
baueia e l más solitlú y más rc^ii-
lariiicntü veloz ile los vapores tras-
atlánticos q u e r e c o r r e n la l í n e a tle 
tvuul Nazaire, Sautaiulery Ooraüa 
a la Habana y V eracruz. 
L a N q r m a n d i t es uu vapor velo-
císimo en t o d o tiempo: en el bueno 
como en el malo; en mayo como en 
uctnbre, navega este barco con la 
misma rapidez é igual seguridad. 
jLástima grande que L a X o n n a n -
i l tc con su capitán Deloncle no lia-
ga tiecucntcs viajes á esta parte 
de América! 
Yo siento por ese barco una cre-
ciente admiración. Lo conozco 
iniicbo. Se parece á esas personas 
que ponen á mal tiempo buena ca-
í a ; tuientras más arrecia el témpo-
ra! , m;iyor velocidad y menos sa-
cudidas se experimentan en su 
111 are ba. 
Lujo, comodidades, atenciones 
es«|uisitas, todo eso baila siempre 
cipas ijeroá bordo de este barco 
que saldrá para la Ooruña, Santan-
der y Veracruzel 15 del actual. 
A más de su capitán, que es el 
prototipo del culto y valeroso ma-
rino, existe á bordo de L a N o r m a n -
(de una excelente otícialidad y uu 
doctor Mr. Leca, que es la simpa-
tía becba médico de barco trasa-
tlántico. 
Navegar cu un buque dotado de 
capitán y oticiales que tratan al 
pasaiero con amabilidad que no lle-
ga nunca á cierta franqueza muy 
semejante á la ordinariez, ni con 
desatenciones ó frialdades sistemá-
ticas que son groserías constituyo 
un p r o b l e m a que se resuelve siem-
pre en todas las navegaciones y 
que está resuelto navegando en 
L a NormandiCj capitán y oficiales 
quo tiene en la actualidad. 
Kl capitán Deloncle es como de-
be s^r el marino que manda u n 
trasatlántico, un barco destinado á 
llevar á bordo señoras señoritas y 
señores: bombres de mar y de sa-
lón. Si en dirigir la marcha del 
buque tiene cuidado grande, gran-
des cuidados ha de tener en íavor 
del pasajero respecto de la cámara 
y de todo lo conducente al bienes-
sar y á la mayor satisíacción. 
Que no quita lo cortés á lo v a -
liente, 6 lo que es lo mismo, aplica-
do á este caso: el gran marino no 
excluye al hombre afable y dotado 
de buena educación. 
Eso es Mr, Louis Deloncle. 
Y es uno de los hombres que yo 
envidio con noble envidia. Envidió-
le los versos que escribe. ¡Cómo 
quisiera yo haberlos escrito! Tradu-
cirlos sería vulnerarlos. Todos sus 
versos son bellos. 
E l F í g a r o habanero, del correcto 
y lealísimo Pichardo, ha publicado, 
autografiados, muy bellos versos 
del capitán Deloncle. 
E l capitán de L a Nonnandie es 
un hombre superior. Como marino, 
su renombre, bien merecido, es uno 
de los blasones que puede ostentar 
orgullosa la Compañía de navega-
ción que dirige el gran Pereire. 
Como escritor, M. Louis Delon-
cle, es, además de buen poeta, pro-
sista de verdadera expresión perso-
nal. Su estilo es claro hasta la dia-
fanidad, sin que pueda decirse que 
es claro al modo de los arroyuelos, 
que son trasparentes por no ser 
profundos, no; es claro y hondo el 
pensamiento en la prosa de este es-
critor bien conocido y admirado en 
la prensa literaria francesa más 
exquisita. Deloncle es un filósofo 
y un corazón a la española; que no 
en vano su g r a n d mere es hermana 
de uno muy alta dama castellana: 
la señora de Sandoval, 
Deloncle es un admirador de Es-
paña. De sus grandes hombres, de 
sus ciudades, rasgos y tiestas ba es-
crito muy bellas páginas. Es uno 
de los pocos franceses que bau be-
cbo gallarda justicia á nuestra na-
ción. Débesele justo y grande elo-
gio á causa de haber juzgado con 
i n d e p e n d e n c i a y criterio propio de 
F O L L E T I N 
M A M I T A 0 Ü08 A 1 M S 
NOVELA E S C R I T A EN FRANCÉS 
M A D . D E G I R A D I N 
( C O N T I N U A . 
— D a n tenido l á s t i m a de tni estado, 
—se d i jo , y vo lv ió á Esteban el cofre-
c i to que antes le t ra jo . A l ponerlo so-
bre l a raesa, n o t ó Esteban su á l b u m 
con lus l á p i c e s , y a l t e rnando 'en la con 
v e r s a c i ó n , se puso á d ibu ja r . 
— P r i m a mía , sé la causa de vues t ro 
mal y voy á curaron; teueis una pa-
pión en el fondo del c o r a z ó n , que no 
q u e r é i s confesar; os ofrezco el r e t r a to 
de vuestro ídolo , y s e rá menester que 
ú su v i s t a veudais vues t ro secreto. 
E n algunos minutos l i izo Esteban la 
ca r i ca tu ra de un oí ic ia l sueco de esta-
tu ra colosal que l l egó b a c í a poco t iem-
po á P a r í s , y del que todos se mofaban 
por su elegancia r i d i c u l a . 
L a car ica tura , perfectamente d i b u -
j a d a , era admirab le por la semejanza... 
¡Se la l levó á M a r g a r i t a . 
—Esperad,—dijo Kober to en tono 
dechauza , -de j adme observar las im-
presiones do A u t i o q u i o ; p o d r á tener 
t a m b i é n el derecho de contar las pul -
saciones, pero eso no es propio de uu 
sistema. 
Y l a n z ó sobre M a r g a r i t a una pene-
t r au t e mirada . 
figuras y cosas oépaQ^as, no cayen-
do en la rutina írancesa de sen-
tenciar sin exámeu ni observar-
CIÓII como ha hecho Loti en el 
libro (pío ba escrito acerca de la 
tierra basca. 
M A X T O N 
L B V KS DA I11.STÓIIICA MATANCERA. 
I 
I l u m i n a d o por el s iniest ro r e sp l an . 
d o r de una antorcha, y esculpido so-
b re la p iedra b lanca que se destaca 
en t r e las sombras de la noche e te rna l 
que prevalece en las e n t r a ñ a s de la 
t i e r r a , viene á m i memoria ese nom-
bre, desconocido hoy de los hab i t an tes 
de la p o é t i c a Matanzas; cuyos antepa-
sados,sin embargo, le p ronunc ia ron un 
d í a p o s e í d o s de t e r ro r y ae conmisera-
c iou a l mismo t iempo. 
Daco ya muchos a ñ o s , — c e r c a de una 
cen tu r i a—que t uvo l u g a r la h i s t o r i a 
que voy á contaros, sacada de mi s vie-
j o s apuntes, y grabada asimismo en m i 
Cerebro con el aguzado b u r i l que mar-
ca ra en él las impresionea indelebles 
do mi pn inora j u v e n t u d . 
A ú n la casual idad,—grande a fo r tu -
nada—no h a b í a descubier to las c é l e -
bres cuevas de Be l lamar , que t a n t a fa-
ma h a n dado á Matanzas . Pero en 
medio de los yerbazales que cubren 
las e n m a r a ñ a d a s colinas de S impson; 
bajo espesos j a g ü e y e s que enroscan 
sus ramas seculares, d e s p u é s de haber 
devorado con sed de vampi ros , e l ce-
dro y l a caoba gigantescos que acaao 
l evan ta ron su frente a l cielo en aque 
l íos lugares, hoy yermos y so l i ta r ios , 
abre su boca l ú g u b r e y obscura u n an-
t ro cuyo fondo nadie a l c a n z ó j a m á s á 
descubr i r , pues es fama que serpen-
teando va á perderse en el cen t ro de 
la t i e r ra , a l l í donde t iene su asiento el 
remo do P l a t ó n , y donde mons t ruos 
desconocidos a t i zaban un d í a el fuego 
que vomi t aba luego enfurecida la hoy 
silenciosa m o n t a ñ a , cuya s i l ue t a se 
d i s e ñ a á lo lejos sobre el fondo a z u l y 
diafano del é t e r suspendido sobre Ta 
g e n t i l c iudad de los dos r í o s . 
Porque el i lus t re sabio que v i s i t ó a-
que l l a comarca, á p r inc ip ios de l pre-
sente siglo, op ina que fué e l P a n de 
Matanzas un ac t ivo v o l c á n en t iempos 
que no es dado fijar á la h i s to r i a ; que 
el va l le do Y u m u r í era entonces u n 
g ran lago, el cua l , en las ú l t i m a s c o n -
vulsiones de l v o l c á n al apagarse, y a l 
abr i r se en dos la m o n t a ñ a que h o y í o r -
ma el A b r a , v a c i ó en el mar las aguas 
contenidas en el extenso r e c e p t á c u l o , 
quedando en adelante tan s ó l o e l r i o 
por donde corre á la b a h í a el c r i s t a l i -
no l í q u i d o que bro ta del s i n n ú m e r o de 
manant ia les esparcidos por todas par-
tes en el va l le . 
A los ojos del v ia je ro co r roboran se-
mejantes h i p ó t e s i s l a c a l i dad y confi-
g u r a c i ó n del terreno, el lecho de l va-
l le , cub ie r to de m i r í a d a s de conchas 
que debieron pertenecer á los molus-
cos de agua dulce que a l l í h a b i t a b a n 
y la h a r m ó n i c a a l t e r n a t i v a con que se 
destacan las ent rantes y sal ientes ro-
cas que forman ¡os farallones del A b r a , 
las cuales parece fácil hacer c o i n c i d i r 
unas con otras , si fuera posible apro-
x i m a r ambos lados de la ab i e r t a gar-
ganta . Las innumerables cavernas que 
se ven por todas par tes en la v e c i n d a d 
del gigantesco a ta laya , fueron en a-
quel la lejana é p o c a á que hemos a lu -
d ido—en o p i n i ó n del c i t ado au to r— 
respiraderos y reguladores por donde 
se escapaban los gases c o m p r i m i d o s 
que desarrol iara el fuego i n t e r i o r de 
la m o n t a ñ a . 
A u n q u e la cueva de que v o y á ocu-
parme no t iene en su rec in to el con-
j u n t o de bellezas admirables que os-
ten ta la de Be l l amar , no de jaban en 
t iempos pasados de v i s i t a r l a a lgunos 
viajeros y curiosos a t revidos ; que au-
dacia se necesitaba en v e r d a d para e-
l io , y a que el ar te no h a b í a aminorado 
los pel igros sin cuento con que ame-
nazaban al excurs ionis ta los p r e c i p i -
cios y laber in tos contenidos en el se-
no del obscuro recinto , y y a que h a b í a 
que fiar en la buena fe de u n negro, 
casi imbeci l izado por los a ñ o s y por el 
a is lamiento en que v i v í a de todo con-
tacto humano, y el cua l aseguraba, no 
sin mo t ivo , ser p r á c t i c o en aquel los 
viajes s u b t e r r á n e o s . 
Ñ o le fal taba, á la ve rdad , al t a l ci-
cerone, á pesar de su d e c r e p i t u d , una 
a g i l i d a d ex t r ao rd ina r i a que denuncia-
ba c u á n t o m á s cerca que cua lqu i e r 
hombre blanco se ha l l aba de su pro-
geni tor , el mono, en l a escala d a r w i -
niana, y era de ver le t repar y descen-
der por los riscos bajo la t i e r r a , ó 
deslizarse sobre el v i e n t r e como una 
serpiente, á lo la rgo de las i n t e r m i n a -
bles g a l e r í a s , muchas de las cuales no 
t ienen mayor d i á m e t r o que las cloacas 
de la Habana . 
E l pobre d i ab lo h a b i t a b a como u n 
M a r g a r i t a se puso á r e í r cuando v i ó 
la ca r ica tura . 
Esteban y Roberto se m i r a r o n con 
s e ñ a de in te l igencia . 
— Sin duda no es é l , — d i j o E s t e b a n 
—hagamos o t r a prueba. 
Kober to t o m ó t a m b i é n un l á p i z , y 
queriendo hacer una c a r i c a t u r a , d i b u -
jó el re t ra to perfecto de uno de nues-
tros viejos elegantes, el mas j o v e n en 
sus ridiculeces. 
Roberto no t u v o el t a l en to de Este-
ban; su d ibujo era la verdad; pero la 
ca r i ca tu ra era t an e sp i r i t ua l , l a pos-
t u r a del viejo tan c ó m i c a , que entu-
s i a s m ó á Esteban; a s í pasaron una ho-
ra d ibu jando toda clase de figuras b u r 
leseas, recuerdos de los grotescos per-
sonajes que entonces estaban de moda 
e n s e ñ á n d o l o s á M a r g a r i t a , qu i en los 
nombraba al momento; t an t a era l a íi-
de l idad de su imagen. 
M i e n t r a s d ibu jaban s e g u í a n los dos 
su c o n v e r s a c i ó n , y se r e í a n ; M a r g a r i -
ta los mi raba con e m o c i ó n , s in t i endo á 
poco opr imi r se el c o r a z ó n por un i n -
vencible enternecimiento . 
Y a era muy tarde y se s i r v i ó e l t é . 
Quiso M a r g a r i t a levantarse y l l ena r 
sus deberes de d u e ñ a de la casa, pero 
sus h u é s p e d e s se opusieron á el io , y 
colocaron la mesa j u n t o al c a m a p é .so 
bre el que estaba recostada. 
— Yo ,—di jo Esteban,—hago el t ^ lo 
mismo que una joven m i s s . . . . como l a 
L u c i l a de Carina. 
— Yo ,—di jo Kober to ,—hago las re-
banadas como la C a r l o t a de VVerther. 
— He a q u í wn l é puramente l i t e r a r i o 
—di jo M a r g a r i t a sonriendo. 
anacoreta en un rancho de v a r a en 
t i e r r a que se h a b í a cons t ru ido él mis-
mo j u n t o á l a boca de l a mencionada 
cueva , y de a l l í no se separaba, como 
no fuese para buscarse de vez en cuan-
do a l g ú n a l imento que no le daba su 
conuco, y s í los vecinos de la loma, va-
queros ó carboneros en su mayor par-
te, pero á quienes en aquellos buenos 
t iempos nunca fa l t a ron n i v iandas n i 
c o r a z ó n para dar de comer al necesita-
do. P o r lo d e m á s , bas taba á tata 
ü r i a t ó b a l un pedazo do tasajo ó una 
que o t r a mazorca de m a í z t i e rno , a l -
g ú n bonia to ó p l á t a n o , en fin, y cuando 
m á s , pa ra que viviese contento y su-
ficientemente n u t r i d o d u r a n t e una se-
mana entera. 
Orgu l lo so de ser el ú n i c o topo cono-
cedor del profundo agujero , era de ver 
l a i m p o r t a n c i a que se daba al ofrecer 
sus servicios al que se los demandaba 
y pagaba con a lguna moneda, y era a-
s imismo de o i r las h i s t o r i a s que refe-
r í a de los que h a b í a n v i s i t ado el re ino 
s u b t e r r á n e o , que supo conquis ta rse el 
pobre d i ab lo por asal to , cuando a l l á 
en su j u v e n t u d , rec ienl legado de A f r i -
ca, d i ó pruebas de que p r e f e r í a gozar 
de toda su l i b e r t a d , a s í fuese bajo la 
t i e r r a , antes que someterse á la r u d a 
labor á que 1» condenaran sobre e l la , 
cuando a la t igazos le ob l i gaban á cu l -
t i v a r l a , en beneficio, por supuesto, del 
c r i s t i a n o y c i v i l i z a d o v a r ó n que le ha-
b í a tocado por d u e ñ o . 
J o v e n yo en aquel la é p o c a , y como 
t a l ansioso de viajes y de aven tu ras , 
me r e u n í á var ios amigos con objeto de 
exp lo ra r la cueva de Simpson ó de 
Y u m u r í , — q u e de uno y o t ro modo la 
l l amaban ,—y muy temprano una m a ñ a 
na, armados de v í v e r e s , de cuerdas y 
de hachones, nos d i r i g i m o s á. la loma 
en busca de tata C r i s t ó b a l , pa ra que 
é s t e nos sirviese do cicerone oa nues t ra 
e x c u r s i ó n s u b t e r r á n e a . Q a U á m o s l e en 
su rancho; y una vez que el p e r r i l l o 
sato de p u r a raza que le g u a r d a b a 
c o m p a ñ í a y cu idaba do sus p rop i eda -
des d u r a n t e sus cortas ausencias, hubo 
anunc iado nuestra l legada con p ro lon-
gados y ex t r i deu t e s l ad r idos , s a l i ó á 
r ec ib i rnos el negro, apoyado ou su lar-
go b a s t ó n de y a y a c imar rona p i n t a d a 
al fuego de caprichosos d ibujos , y siu 
el cua l i n s t rumen to , su cuerpo «lema 
erado y encorvado por los a ñ o s , hubie-
se tomado la a c t i t u d de un o r a n g u t á n 
emigrado á Cuba de los bosques de 
Guinea . 
D e s p u é s que tomamos café y que d i -
mos al g u í a u n buen t r ago de aguar-
diente , e m p u ñ a n d o nuestros bastones y 
cargados con las cuabas y con las moch i • 
las donde l l e v á b a m o s los comestibles , 
nos pusimos en camino, p r e g u n t á n d o -
nos con desconfianza si aquel vegosto-
r i o que l levaba cien a ñ o s ó poco menos 
ent re el pecho y las espaldas, s e r í a ca-
paz de conducirnos un la rgo trecho. 
Pero tata C r i s t ó b a l , echando á u n lado 
el b á c u l o y desmit iendo nuestros temo-
res, so l a n z ó por delante de nosotros, 
y separando con una y o t r a mano las 
malezas y bejucos e n m a r a ñ a d o s que 
nos cerraban la en t rada de la cueva 
con sus ta l los y sus espinas, nos a b r i ó 
camino; y con la a g i l i d a d de una a r d i l l a , 
d i c i é n d o n o s que le s i g u i é s e m o s , se des-
lizó por l a l ó b r e g a a b e r t u r a del p r e c i -
p ic io . 
A duras penas y ayudados de nues-
t r a s cuerdas y bastones le imi t amos , 
hasta que nos hal lamos todos reunidos 
en u n extenso s a l ó n donde, semejante 
á u n demonio sal ido del in f i e rno , nos 
esperaba tata, C r i s t ó b a l en medio de la 
obscu r idad dudosa, en la cua l se ag i -
t a b a una incontable falange de mur-
c i é l a g o s que nos azotaban e l ro s t ro , 
espantados é incomodados de que les 
h u b i é s e m o s ven ido a i n t e r r u m p i r el 
s u e ñ o en que reposaban momentos an 
tes, c o l u m p i á n d o s e colgados de las u-
ñ a s á lo l a rgo de las hendijas que sur-
caban la t echumbre de rocas que t a p i -
zaban aquel la caverna . 
U n a vez a l l í , con grande d i f i c u l t a d , 
—gracias á los maldecidos animales 
que con sus aletazos nos apagaban loa 
fósforos á cada paso,—debimos encen-
der nuestros hachones; pues á medida 
que a v a n z á s e m o s , l a obscur idad i r í a 
siendo raús completa . E l negro, siem-
pre á g i l , como qu ien se encuentra en 
su elemento, nos p r e c e d í a inves t igan-
do el camino con ojos que, como los del 
gato, p a r e c í a n penetrar las sombras 
de aquel la e terna noche. A s í , en t re 
estalacraitas que s u b í a n como colum-
nas á sostener e l techo de aquellas bó-
vedas p lu tonianas , y es ta lact i tas con 
que á veces t ropezaban nuestras c a -
bezas, nos d e s l i z á b a m o s , y a á lo la rgo 
de g a l e r í a s t an estrechas, que t e n í a -
mos que a r ras t ra rnos sobre el v i e n t r e 
unos d e t r á s de otros , ó a v a n z á b a m o s 
rec ib iendo sobre los hombres ó las es-
paldas las filtraciones g é l i d a s de la ro-
ca, y a bordeando los lagos de l i n fa he-
lada, ya s a l v á n d o l o s torrentes que se 
p rec ip i t aban bu l l endo á nuestros pies, 
ya e s t r e c h á n d o n o s , en fin, con t r a las 
paredes, para no caer en los p r e c i p i -
cios que se a b r í a n j u n t o á la senda que 
l l e v á b a m o s , y de los cuales acaso no 
hubiese devue l to el eco el r u i d o que 
hubiesen hecho nuestros cuerpos al 
desplomarse en el abismo. 
M á s de cua t ro horas d u r ó nues t ro a-
vanee, hasta que, l legados a un g r a n 
s a l ó n , v i m o s destacarse en el fondo 
una p iedra blanca, especie de t ú m u l o 
formado de u n m i l l a r de c r i s t a l i z a c i o -
nes s i l í c e a s , y sobre e l cual u n a mano 
h a b í a esculpido con a l g ú n i u s t r u m e n -
L O do duro acero, esta sola esen ta ra : 
Max ton . 
Sin expl icarnos por q u é , á l a v i s t a 
de aquel la pa labra mis ter iosa se e x -
t remecieron todos nuestros m ú s c u l o s , 
y m i r á n d o n o s unos á otros, s iu osar 
p regun ta r lo que s ign i f icaban aquel las 
letras grabadas a l l í por un ser desco-
nocido, nos sent imos impulsados á no 
prosegui r un paso m á s ; con t an to m a -
y o r mo t ivo , cuanto que ya nues t ros 
hachones h a b í a n a rd ido hasta la m i -
tad , y nt el a i re enrarecido les dejaba 
a l u m b r a r como debieran, n i ora g ran -
de el repuesto que de ellos l l e v á b a m o s . 
Para e n g a ñ a r n o s unos a o t ros y no 
confesarnos la i m p r e s i ó n de miedo re-
c ib ida , dec id imos a lmorzar en aquel 
lugar , y asi lo hicimos, para ponernos 
l a é g e en camino con d i r e c c i ó n á la sa-
l ida . 
— V o l v á m o n o s ya ;—di je á mis com-
p a ñ e r o s una vez que hubimos a lmor-
zado. 
— Es que de a q u í en adelanto fuera 
impos ib le s e g u i r , — o b s e r v ó el negro en 
su j e r g a ; —porque a l l í d e t r á s de esa 
p iedra se abre ua p rec ip ic io inson-
dable. 
— ¿ Y ese nombre que se leo sobro la 
piedra? — ¡no a t r e v í á p r e g u n t a r 
entonces. 
— Es el del f r a n c é s que l legó a q u í el 
p r imero . Marchemos luego, y una vez 
que estemos fuera, os contare esa his-
t o r i a . 
Cuando fa t igados de t an to caminar , 
y medio asfixiados por la fa l ta de a i ro 
y por el humo que d e s p e d í a n en aque-
l l a a t m ó s f e r a casi s in o x í g e n o nuestras 
y a mor ibundas an torchas , l legamos á 
la boca de la caverna , ¡ q u é b r i l l a n t e 
nos p a r e c i ó l a luz del dia! E l sol co-
menzaba á ocul ta rse d e t r á s del Pan; 
el cielo, tachonado de nobec i l l a s de 
n á c a r en lo a l to , coloreaba de unos 
t ras otros matices encendidos,—que 
pasaban por todos los t in tes del fuego, 
—los ííraía que fileteaban el ho r i zon-
te; mient ras que anchas lajas de luz 
d i á f a n a y suave s u b í a n aí zeni t , a-
b n é n d o s e como el va r i l l a j e de un i n -
menso abanico. Dominados por aquel 
e s p e c t á c a l o grandioso, á que la t r a n -
s i c i ó n de l a pasada obscur idad á la 
c l a r i d a d del d í a daba mayor realce, 
nos sentamos á descansar un r a to de 
nues t ra f a t i g a , esperando á que el ne-
gro comenzara su re la to promet ido . 
N o se h izo esperar. H e a q u í l a his 
t o r i a que de la j e r g a afr icana en que 
nos fué con tada , voy á t r a d u c i r ahora 
en m á s ó menos buen cas te l lano . ! 
A i r i c i i i r a T i l i G r c É s i s 
O Jor tunatus n i m i u m a g r í c o l a s , 
p o d r í a exclamarse d e s p u é s de haber 
l e ído l a M e m o r i a presentada á la aca-
demia de M e d i c i n a , en su ú l t i m a se-
s i ó n , por M M . D u b o u s q u e t y D u -
chesne. 
E n t r e los bienes que los a g r i c u l t o -
res desconocen hoy, t a n t o como en el 
s ig lo de V i r g i l i o , uno de los m á s pre-
ciosos es el que s e ñ a l a n los dos m é d i -
cos autores de esa Memor ia ; s e g ú n 
el los el hombre de los campos goza de 
la i n m u n i d a d ó a l menos de una i n m u -
n i d a d r e l a t i v a , respecto de las enfer-
medades m á s t e r r i b l e s y sobre todo de 
aque l la cuyo avance creciente a tes t i -
g u a n con espanto nuestos doctores, en 
t a n t o que a lgunos buscan vanamente 
el remedio en el suero: l a tuberculos is . 
MM. D u b a a s q u e t - L i b a r d e i i e y D a -
ebesne no han t r a t ado (y esta es p r o 
cisamente el m é r i t o de su estudio) de 
i n t r o d u c i r v io len tamente c ier tos he-
chos en una t e o r í a preconcebida para 
sostenerla y demost ra r la , sino que por 
el con t ra r io no so ha l l a en su M e m o r i a 
t e o r í a a lguna, h a b i é n d o s e contentado 
los doctores c i tados con poner de m a 
n i ü e s t o las observa Mones hechos por 
el los y , una vez sentadas las c i f r a» de 
sus e s t a d í s t i c a s , con elocuente proci -
s i ó n han expl icado breveaiento, s e g ú n 
su entender, l a r a z ó n de ser de estas 
cifras . 
Cuando l a tuberculos is es la m á s ge 
nera l izada y al mismo t iempo la m á s 
m o r t a l de las enfermedados quo exis-
ten (3ü por 10ÍJ anual en F ranc ia ) ; 
cuando los quo se a p r o x i m a n á los t u -
berculosos y v i v e n en su medio am 
biente obl igados por su cargo, e s t á n 
contlenados á una especie de con tag io 
profesional (de O.JÍ) defunciones de e n -
fermos de los hospitales de P a r í s ocu-
r r i d a s en diez a ñ o s , 217 son debidas á 
l a tuberculosis , lo cua l cons t i tuye u n 
.'j(> por 100), M M . Dubousque t y D u -
ehesne han descubier to una serie de 
f a i ü i l i a s que v iven en una vec indad 
m á s bien mala (pie buena y las cnales, 
sin embargo, han presentado una i u 
m u n i d a d notable respecto del bacilo 
l i o c k . 
Estas famil ias v i v e n en Sa in t Ouen, 
en las mismas puertas de P a r í s , son 
en n ú m e r o de noventa y ocho y pre 
sentan u u conjunto de qu in ien tos once 
miembros . 
l>e quince a ñ o s a c á , las famil ias 
m e n b i ó n a d a s no han presentado al es 
í u d i o n i una sola "defunción o c u r r i d a 
por tuberculos is , y consul tada desde 
el a ñ o 1S70 la m o r t a l i d a d que han te-
n ido , responde nega t ivamente en este 
sentido; a d e m á s , los ancianos a f i r m a n , 
conf i rmando en esto el decir de los me 
dicos, que j a m á s v ie ron ni oyeron de-
c i r que hubiese h a b i d o entre ellos n in -
g ú n enfermo del pecho. Desde 1S7G 
proporc ionaron al servic io m i l i t a r se-
t e n t a y dos hombres , siete de los cua-
les s i r v i e r o n en sanidad m i l i t a r , ha-
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Hoy que la plaza está ¡uTadlda do cafés del Tíorle y Méjieo, «le tan pésima calillad y baj» r ' ̂  ío. pero <,ue lo venden al ptfbliCA 
por bueno, L A V I Z C A I N A , que ttom&rt ba llevado ia fama de vender del mejor ralo que produce Tuerlo Kico, tiene .'el deber de 
decir n sus Bisi tliames que no >c dejen engranar porque so lo ofrezcan ú tnenof» precio, pues no es de r u e ñ o Kiro. L A V I Z -
C A I N A v e n d e e l c a f é á 3 8 C e i f t a v O S p l A t a J ü l i b r n , 7 uadio puede darlo menos si ba de ser de primera i ' ne i lo Rico. 
LA VIZCAINA acaba de proveerse do 200 quinlales de café del lueior que aquf ha llegado y produce f nerto K k o y que pueden ter eu 
esta, su casa, nuestros favorecedores, del que le servimos tostado y molido á su vista. 
L A VIZCAINA, qne prneba con el caláloiíO de precios de sus víveres y vinos de todas clases que es I i casa quemas baralo veude. 
¡a única donde el marclianfe se proveo en laclurasó ranchiiosde infinidad de arluulos «ic primera calidad á precios do Lonja, como 
si comprasen cientos de pesos de un solo a r l t an ío j porque aquí no se cobra lujo de cslablecimientos. poro so proporejona al consnmi-
dor erectos do primera calidad, siempre frescos por la conslaute renovación, pues que como vendo barato vende moebo. LA V I / C A I -
NA, repotimes, lonfa el deber do llamar la aUtícMn do sns parroqniaoos y público en g-eneraJ sobre loque pasa cou el café que por 
allí se vende, porque ni eu ese artículo ni en la bondad y pureza de sus vinos admite compotencia. 
ü s ú c a r H e f i n e r í a C á r d e n a s 1A $ 2 . 6 0 arroba. E s c o b a s de s a l ó n á 
3 5 c t s . L a t a m a n t e c a C h i c h a r r ó n $ 3 , &c. 
Tídase el catálogo de precios que publicamos cada 15 días y yerán la veulaja que le? reporta comprar iodo en 
L - A - " V I Z O - A - U N T - A 
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— ¡ A h ! — e x c l a m ó Esteban poniendo 
su taza de t é sobre la bandeja, no rae 
p o n g a i v S do esa crema, es detestable. 
— M a n d a d por o t ra , Es teban,—di jo 
M a r g a r i t a , — l l a m a d . 
—Es i n ú t i l , s e ñ o r a , — d i j o sonriendo 
la Fresnaye,—A estas l loras no se en-
c u e n t r a en todo P a r í a mas que leche 
rosa; es precisamente l a hora do las 
composiciones q u í m i c a s . 
— ¡ l l o s a , rosa!—dijo E á t e b a n — y o le 
he v i s t o azul 
— Es r a r o , — r e p l i c ó Roberto—se ob-
t i ened i f i c i lmen t e en la crema ese color. 
— ¡ D e b í a m o s reemplazar esa falsa 
crema por roa verdadero!—dijo Este-
ban . 
— ¡ A h ! ¡si os oyese Theoph i lo Gan-
t ier ! d i r í a que erais una ve rdadera 
j o v e n miss! Sostiene, que las j ó v e n e s 
inglesas no echan nunca en su t é mas 
que b r a n d y ; la crema es pa ra los ex-
t ranjeros ; ofrecen crema á los hom-
bres, pero ellas se s i rven aguard ien te . 
—Con vues t ro c l á s i c o ron me vais á 
embor rachar—di jo M a r g a r i t a . 
— No t e m á i s , p r ima mía ; estoy yo a-
( j u i . . . . — d i j o Esteban con firmo/.;». 
— ¡Y yo t a m b i é n ! — r e p l i c ó Kobe r to . 
Y se m i r a i o u r i endo los tres de a-
q u i ' l l a s i t u a c i ó n tan c ó m i c a , y sin em-
bargo t an g rave . 
M i e n t r a s tomaban el te. d i j e ron m i l 
h i s tor ie tas para d i v e r t i r á l a s e ñ o r a 
de Men i l l e s . Kobe r to . c o n t ó cuaut.as 
so le ocu r r i e ron modernas y au t i^uas 
que le ayuda ron á sostoner la conver-
s a c i ó n , d ic iendo entre o t ras cosas, que 
la noche antes h a b í a comido con él Ka l -
zac, y qno nunca lo v ió m á s b r i l l a n t e 
é i n sp i rado . Nos e n t r e t u v o á las m i l 
marav i l l a s con su viaje al A u s t r i a . 
¡ Q u é fuego! ¡ q u é verbosidad ! ¡qué 
poder de i m i t a c i ó n ! E r a una cosa m a -
ravi l losa . Su modo de pagar á los pos-
t i l lones es una i n v e n c i ó n ingeniosa, 
p rop ia eo lode un nove l i s t a de ta lento . 
" M e v i apurado en e l p r i m e r re levo, 
d e c í a , ¿cómo me c o m p o n d r é para pa-
ga r ! Y o no s a b í a una pa labra de ale-
m á n , n i c o n o c í a l a moneda del p a í s , lo 
que h a c í a el asunto m u y d i t í c i l , y lio 
a q u í lo que i m a g i n é : T e n í a un saqui-
lio repleto de monedas de p la ta de po-
co valor , de K r e u t c e r s , que l l a m a n . . . 
L l e g u é al re levo, t e m é m i saco; v i n o 
el p o s t i l l ó n á l a portezuela; le m i r aba 
cou a t e n c i ó n , al mismo t i empo que le 
iba poniendo en la mano un kreuteer , 
dos k ieu tee r s , d e s p u é s tres, cua t ro . 
etc., hasta que lo v e í a s o n r e í r s e 
A s í que s o n r i ó c e m p r e u d í que le daba 
por lo menos uua moneda de m i s . . . . 
t/ovaé mi pieza, y mi hombre q u e d ó pa-
gado, lo mismo hice en los demfts rele-
vos ." 
—Eso es m a g n í f i c o , d ü o Esteban: 
pero pel igroso; un p o s t i l l ó n t r i s t e y 
m i s á n t r o p o , le p o d r í a haber e n g a ñ a d o , 
— N o , r e p l i c ó Kober to , los m ¡ s ; i u t r o 
pos son honrados, por eso son m i s á n -
tropos: pero ese quer ido Balzao p i u l ó 
la b is tor ia por completo; se hacia la 
r e t í e x i ó n de ' ' Y o no euveu lo el ale-
m á n , ui l a moneda del p a í s ; mas c o m -
prendo el c o r a z ó n humano, y el lengua-
je de la tisououjía, que es el mismo eu 
todos ios p e t í s e s . . . . " y supo tormarse 
un d icc ionar io , ó mejor d icho , d i s t in -
gu i r perfectamente la sounsa i m p r u -
den te do la n a t u r a l , en los post i l lones 
alemanes. 
— ¿ A s i s t i ó t a m b i é n M é r y á la comi-
da? p r e g u n t ó Es teban; es uua cabeza 
p r i v i l e g i a d a . 
— N o estaba eu P a r í s ; pero t e n í a m o s 
en t r e nosotros á C a b a r r ú s , ese admi -
rable ta len to l leno do v i v a c i d a d , de 
hermosos rasgos, y d o e x q u i s i t a finura. 
— L e conozco, es persona m u y dis-
t i n g u i d a . 
—Nos c o n t ó un lance m u y gracioso 
que t u v o M o n t r o n d . y que yo ignora-
ba. P i d i ó M o n t r o n d , en ca l idad de 
p r é s t a m o , á u n banquero m i l l o n a r i o , 
c i e r t a con t idad de d inero ; á lo que el 
banquero lo r e s p o n d i ó que no t e n í a 
n i n g u n o . 
— ¿ C ó m o os a t r e v é i s á decir que no 
U ' U v í s dinero? 
— Pues no d igo raás que la ve rdad . 
Cuando se t ienen uegocios en t re ma-
nos, por m u y r i co que uno sea, u o p u e 
de disponerse ui de uu solo franco. 
Vos , mi que r ido M o n t r o n d , ao s a b é i s 
sm d u d a lo que son los negocios. 
— ¿Los negocios? r e p l i c ó M o n t r o n d , 
¡oh! ¡ v a y a si sé perfectamente lo que 
sou negocios; los negocios son el dine-
ro ajeno. 
A s í l i ab laban con benevolencia casi 
afectuosa, pero la Sra. do Meml l e s no 
los escuchaba; su e m o c i ó n iba en au-
mento, y mient ras m á s so r e í a n , con 
m á s abundanc ia a c u d í a n las l á g r i m a s 
A sus ojos. 
A q u e l l a v io l enc i a quo se i m p o n í a n 
por l á s t i m a , dos j ó v e n e s t an llenos de 
p a s i ó n y do concent rada c ó l e r a í el va-
lor que ambos demos t rabau auspeu-
hiendo regresado á sus casas tan sanos 
como so 1 n e rón . 
Las famil ias en c u e s t i ó n í o r m a n una 
especie de t r i b u ooifipQfctta exclusiva* 
mente de agr icu l tores , o r ig ina r ios dol 
p a í s ó que se establecieion a l l i iiaco 
v a n a s generaciones y loa cuales solo 
f recuentan 811 l í a l o , l levan la v ida de l 
campo y se tasan e u l i o d i o s mismos, 
cuya c i rcuns tanoia cons t i t i n i ia MKUS 
bieu una causa de d c g e n e . i a c i ó n , si la 
raza es tuviera con laminada de delec -
tes heredi tar ios . 
Tül es ul hecho, d igno en verdad do 
ten ta r la cur ios idad de los m é d i c o s . Y 
é s t o s l lamados á inves t igar bus razones 
de esta i n m u n i d a d , ne t i tubean en a-
t n b u i r l a , en su xMemona, á la v i d a a< 
g r í c o l a : v igor n a t u r a l desarro l lado | io r 
el t raba jo al a i re l ib re , pot uua a l i -
m e n t a c i ó n sana y sobr ia , por la p r á c -
t i c a t r ad ic iona l y constante de la lac-
t anc ia materna y sobre todo por la 
tendencia de los ruiorabios do la t r i b u 
á no mezclarse efectuando casamien-
tos con los que e m i g r a n á aque l la lo-
c a l i d a d , los cuales e s t á n muy con tami -
nados de la tuberculos is parudense. 
Es ta tendencia ha creado una verda-
dera s e l e c c i ó n , q u i z á i n v o l u n t u n a , pe-
ro absolu tamente a n á l o g a á la quo 
p rac t i cada a r t i tidal mente les da á los 
ganaderos ( p e r d ó n e n n o s la e x p r e s i ó n 
en g rac ia de su e x a c t i t u d ) l au m u g n i -
licos resul tados. 
M i r a n d o las cosas desdo un p u n t o 
do v i s t a m á s elevado quo e! de las 
ventajas pa r t i cu la res do esta comuu i -
dad fami l i a r , los autoies c i tados aca-
ban por hablar de la tuberculosis en 
los campos, donde exis te t a m b i é n , aun 
cuando es a l l í m á s r a r a que en las 
ciudades- ¿ C o m o , pues, conci l ia r el 
caso de estas famil ias a g r í c o l a s , pre-. 
servadas á las mismas puer tas d e l 
g r a n foco tuberculoso quo so l lama Pa-
r í s , cuando en el L i m o u s i n . por ejem-
plo, que es uno do los p a í s e s m á s sa-
nos de Francia , aquel la enfermedad es 
ac tua lmente la que domina? 
Decimos actualmente , y es ve rdad ; 
pero no s u c e d í a lo propio c incuenta a-
ñ o s a t r á s . En d i cha é p o c a la t ube rcu -
losis humana so dosconocia, por de-
c i r l o a s í , en el L imous in ; pero la emi-
g r a d ó n de los campesinos hacia las 
ciudades y especialmente hacia P a r í s , 
ha ocasionado todo el ma l . P a r t i e r o n 
h a c í a la cap i t a l eu pos de la fo r tuna ; 
pero é s t a no quiere ser buscada y i i u . 
b ieron de v o l v e r á. su t i e r ra , siendo 
y a tuberculosos . Lo propio ha su-
cedido en todos los p a í s e s c iv i l i zados . 
De este modo, l a ciencia ha cono-
bor rado una vez m á s las indicaciones 
del buen sentido, que siempre c o n d o n ó 
la m a n í a de la e m i g r a c i ó n ru ra l hacia 
las ciudades. A q u e l l a , nos dice u n eco-
nomista, produce la sobreabundancia , 
de brazos, las huelgas y la miser ia ur-
bana, y el m é d i c o a ñ a d o quo croa co-
misionis tas en contag io y agentes do 
la decadencia de la raza.—llyp. 
PTASTEATEALIS 
LEONORA DUSS 
L a emineuto ac t r i z ha aprovechado 
sus vacaciones do verano para hacer 
numerosas excursiones por Suiza, a-
c o m p a ñ a d a constantemente por su h i -
ja ú n i c a . Es ta interesante j o v e n , c u -
yo nombre es Mauche t te , os el v i v o 
r e t ra to de su madre, á la cua l , s in em-
bargo, aventa ja bastante en esta-
tura . 
M l l o . M a n c h e t t e vis te con una sen-
cil lez suma que r aya en el pur i t an i s -
mo, y aunque madre é. tUJason i t a l i a -
nas, hablan generalmente en frau-
cós , 
E leonora Duse ba l lamado la aten-
ción ent re loa touriaias suizos por sus 
elegantes toilettes, á las que acompa-
ñ a b a n grandes sombreros adornados 
de plumas negras, por las que la ar-
t i s ta siente g r an p r e d i l e c c i ó n . Sin 
embargo, n o t á b a s e en su a t a v í o toda 
anseucia do joyas , asi como en su ros 
t r o no se v e í a n los afeites do que t an 
pa r t ida r ias s u d e n ser las actrices. L a 
Duse adora á su bi ja , de quien j a m á s 
se separa, habiendo declarado (pie los 
cuidados filiales son m á s eficaces que 
todo o t ro p lan c u r a t i v a para restablo-
cer su salud, ti veces quebran tada por 
el excesivo t rabajo a r t í s t i c o . 
LOS TRAJES LE UNA ARTISTA 
E n uno de los m á s famosos estable-
c imientos do Londres l ian estado ex-
puestos estos d í a s vanos m a g n i t í c o B 
trajes, destinados k una de las m á s 
celebres actr ices inglesas, miss E l l e n 
T e r r y . V e í a n s e , ent re olios, uno de 
bailo, esti lo I m p e r i o , hecho do raso 
blanco con r i q u í s i m o s encajes en e l 
cuerpo; el manto era de terciopelo ver-
de l o r i ado de raso rosa y rodeado do 
gu i rna ldas de rosas y capullos de v a -
nos tonos rosa. 
O t r o vest ido era de raso amar i l l o 
bordado do lentejuelas malva , y m a u -
dieudo su lucha, y conteniendo el odio, 
para de jar la un d í a de reposo; aquel la 
a r m o n í a pasajera, y la t r egua que 
m a n t e n í a n de su r i v a l i d a d , lo p a r e c i ó 
á M a r g a r i t a una g ran prueba de a b -
n e g a c i ó n y t e rnura , por lo que so ha-
l l aba penetrada de reconocimiento y 
a d m i r a c i ó n . 
¡ C u á n nobles, buenos y generosos 
eran paf i i M a r g a r i t a ! . . . . ¡Se c r e í a y a 
menos c u l p a b l e . . . . l a c o m p a d e c í a n , 
no se i n d i g n a b a n con e l la t e n í a n 
l á s t i m a do su padecer. . . c o u o c í a u , cu 
fin, que era su v i c t i m a ; y en su amor 
tan puro, sincero y generoso, oucou-
traria q u i z á s a lguna excusa! 
H a b l a r o n luego de comedias caseras; 
Es teban d i jo haber vis to h a c í a pocos 
d í a s , en uua de ellas, á un s e ñ o r muy r i -
d í c u l o que l o s d i v i r h ó mucho. Estese-
ñ o r pretensioso, h a c í a un papel de mar-
q u é s en una pieza del t icrnuo do 
L u i s X V . 1 
D e s p u é s de haber d icho una par to 
de su papel con g rande m s o U M i n a , le-
van tando al a i ro el pie derecho y cou 
m i l contorsiones, quiso el post izo mar-
q u é s , s e g ú n el uso de la é p o c a , colo-
car el sombrero bajo su brazo i z q u i e r -
do por medio do un r i d í c u l o moví mien-
to l leno de g r a c i a . . . . pero el s o m b í e-
ro lanzado cou mano demasiado vigo-
rosa, r e b a s ó el cuerpo del m a r q u é s , y 
atravesando el esooonrio, quo era pe-
-pieño d ió en la pmvrta del fondo, la 
a b r i ó , y fuese solo L a puer ta 
v o l v i ó á cerrarse ua tura lmento , y el 
m a r q u é s q u e d ó o n l a escena estupefac-
to con la inesperada d e s a p a r i c i ó n do 
su sombrero. 
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to do terciopelo do este ú l t i m o color; 
o t ro do raso color m a í z , recogido coa 
lloros botou de oro, dejando ver deba-
jo uua falda de raso blanco; o t ro de 
raso á rayas blancas y l i l a , estilo 
W a t t o a u , con aucba c i n t u r a y c a í d a s 
do raso verde; o t ro decacbemire blan-
co, adornado de c in tas color b e l i o t r o -
po; y , por ú l t i m o , o t ro de rel igiosa, 
blanco, adornado de ricos encajes del 
mismo color, y una l a i ^ a Hk&fpt de 
c r e s p ó n de China amar i l l o . 
T a m b i é n a d m i r á b a s e entre todas es-
tas toi l t l ten un precioso d o m i n ó de ra-
KO negro bordado de lentejuelas de a-
cero y con p i o l u s i ó n de encajes y í igu-
raudo la capuc l ia una mariposa hecha 
do encajo, igua lmente bo rdada de 
acero. 
CLEO D E MEEODS 
E s t a j o v e n ba i l a r i na , que debe su 
ce lebr idad, m á s á su belleza que la hi -
zo alcanzar el p r imer premio en Pan*, 
que d t'u t a len to a r t i s t i co , h á l l a s e ac-
tua lmente en Nueva Y o r k , donde ha 
« ido eu i i t ra tada para actuar duran te 
Keirf semanas en el teatro Kester and 
Hal l mediante una crecida suma. 
L a s e ñ o r i t a M é i o d e ha e lecnzado 
ya por su belleza, verdadera i iKmt no 
labio: OH de lgada, de ojos negros MI 
mamento expresivos y hermosa cabe-
l lera , que p i p i l * invar iab lemente eu 
do« Inuultauv, que depin al descubier-
to la l ien!» ' , ptno <juoocultan las ore-
jas , i m a de las pnucipales bellezas, 
K c g u n se HS» ' ; ; u i a , do d icha b u l a i iua. 
ÍSus la-xi(int*..s «on pcrlectas, la espal-
da ancha y el t a l le d« ' . l fado , presen 
Uiudo toda MI t l j i m a ios ti^u^ados con 
loruos de las esLafiras gru'gas, 
l ' m un capricho, la seuonta Mero 
de ha declarado á su empresar io que 
una noche,, como escepeion, p e r m i t i r á 
al p ú b l i c o ueoyoi k ino admi ra r sus be 
l l i s imas orejas, para lo cual la a r u s t a , 
ves t ida ewtilo Lu i s con su peluca 
blanca, «pie deja, a l descubierto toda 
Ja par te u i l e rmr da la cabeza, ba i la ra 
uua pavana de aquel la é p o c a . 
(Jomo p o d r á supouerse, el empresa-
r i o ha accedido g u s t o s í s i m o á esta 
p r o p o s i c i ó n , y ya se han r e p a r t i d o 
j io i Nueva VoiU carteles y programas 
anunciando ul s ingu la r suceso, que de 
Begurb l l e n a r á de bote en boi.e aquel la 
noche el a l o r t n n a d a coliseo. 
Por su parte, t3l6o de M é r o d e hal la-
Re tan complacida «le su estaucia en 
t an los yankees, que ha 'quendo dar de 
elin p ú b l i c o t.»'.st.niioui<» escnbieui lo en 
va r ios ret.rato.s suyos que se ha l lan 
expuestos cu d i l e i eu tes e s t a b l e c í 
unentos «le la c iudad , las s igu ien tes 
palabras ; 11 Kiicnenlro á Sueva Vorft 
tan suma iuc.nlt; (jraniiioao, que estoIJ en-
contada de haber venido." 
CORREO NiCIOH&L 
f iel I 4 de octubre. 
Diro E i TMwhV. 
F.stá on la menta do todos la Danesidfd 
•le qiid v,\ (JOUKMno piocoda CdU exquisito 
cuidado cu l . i soiección <!« los nuevos luu-
ciunaríofi de Culia. V por quo lo estx, lian 
sido nco^idas con aplausos las indicaciones 
<lc nneflt.ro ¡itticulo de auLeayer. 
Nucsln» osimiado c(defra K l Tiempo ju^-
g-.i oiití será labor patriótica la que eu «sa 
dir<$ecióii se encaniine. 
De.sdrt lo alto se dan los ejomplos—dice— 
y e» piveiso (|uo se depuro más en los car-
ges m.is elevados. Es preciso <jue so sepa 
«pie las personas que en ellna han do r^-
pittsentai- á Kspaña m) van á rehacer for-
lunas dilapi<ladas, ni á procurarse en bre-
•ve plazo pingues ganancias, sino á admi-
nistrar recta y honradamente, y á extirpar 
vicios invoterados, casi admitidos ya como 
COSA corriente, por el vulgo. 
En ijiiial sentido so expresa K l Correo, 
advirtieudo qne desdo el primer día tiene 
til Gobierno ese. propósito. 
Deleznable sería, en la opinión del colu-
da, que. coincide en un todo con la nuestra , 
la eficacia de las relórmas, s ino se viera, 
desde luego que se. procuraba aplicar el 
cauterio w las llaga.» de la administración 
nltramarina, que nos deshonran eu el con-
cepto de propios y extraños, 
IVtr ahí ha empezado la protesta y de a-
bf nacieron los agravios que, andando el 
tiempo, habían de relajar el vínculo de los 
afectos é intereses reeíprocos de España y 
sus colonias. 
Cnanto se haga para revestir de autori-
dad á los que vayan á la grande Ant i l laen 
representación de la Metrópoli, r edunda rá 
en provecho de ésta, tanto ó más que en 
benelicio de aquélla. Si los que han de es-
tablecer allí la nueva legalidad merecen la 
confianza plena de los insulares, tendremos 
andada, para la pacificación moral y a r -
terial, la parte más dificultosa del ca-
mitio. 
Si no la merocen, tarde, mal ó nunca lle-
garemos al cabo. 
Hija ó no rija el proyecto de ley del Sr.Cá-
novas, han do sor mucho mayores que an-
tes las responsabilidades del Secretario del 
gobierno gemeral, del Intendente de Ha-
cienda, del Interventor, del Director de 
Administración civi l , del Director de Co-
nmiiicaciones y do loa aeis gobernadores te-
rrítoriales, pues cada cual hará la propues-
ta de los demás funcionarios en las respec-
tivas dependencias, 
Terremoto en Granada. 
(POR TELÉGRAFO) 
Granada, 13 (0-30 n.) 
A las cuatro menos diez minutos de la 
tardo se, lia Hcntido un violento terremoto 
en esta capital. 
El fenótoeao du ró sólo breves momen-
tos. 
En todo ni vecindario ha producido grau-
díniina alarma. 
A la hora en que telegrafio no se tiene 
noticia de que hayan ocurrido desgracias 
personales, ni se cree que se hayan produ-
cido pérdidas materiales do coasideraoión, 
-Toledo. 
Conferencia importante. 
En la secretar ía de Estado estuvieron 
reunidos ayer tarde larguísimo rato los se-
ñores Moret, Clullón y general Correa, ocu-
pándose en concretar las instrucciones que 
ha de, llevar á Cuba el nuevo gobernador 
general de la isla, para que desde luego 
preceda con rapidez y desembarazo en la 
ejecnclón del pensamiento del Gobierno en 
cuanto ge relaciona con la campaña. 
Los lies mini.-tros ex nmnorou el proble-
ma en sus aspectos militar, internacional y 
político, conviniendo en que la accióu de la 
nueva autoridad sea común á esos tres as-
pee i(>s, y la realice con tantas facilid.uLs 
que no se detenga auto nadado lo que pue-
da c.oiulucir más prontaineote á la paz, 
salvando, como es do suponer, el prestigio 
y la soberanía de la Metrópoli. 
A gran parto de la conferencia asis-
tió el general Blanco, que pudo enterarse 
minuciosamente de la misión que lleva á 
Cuba. 
Cuando terminó la entrevista, se trasla-
dó el ministro de la Guerra á la Presiden-
cia, enterando al Sr. Sauasta de todo lo 
que bftblaD tratado y resuello. 
Personal para Cuba. 
En la reunión de los tres ministros con el 
general Blanco, hablaron también de uom-
bi amieutos del alto personal para Cuba, y 
se dico que los principales quedaron acor-
dados on principio, á reserva da dar 
cuenta de ellos y obtener la aprobación 
dctiniti?a en el Consejo convocado para 
esta larde. 
Ea positivo quf. qutda sin efecto el uom-
hiamiento del Sr. Suarez Valdea para el 
cargo de sogmulo cabo de la c-ipiiania ge-
neral de Cuba. 
Pura este, puesto se nombra al genera) 
Sr, González Parrarlo. 
Al Sr. Su.irez Valdáa se le confia el man-
do uel cuerpo de ejercito de Aragón. 
Te despedida. 
Como habíamos dicho, ayer tai de fueron 
recibidos colectivamente por la reina en 
aiidieucia particular, los gobernadores nom-
br.ulos úlnmameufo. La re ina—como ora 
natural—se mostró muy afectuosa con las 
uuevas autoridades do ¡as provincias. 
Desde palacio se dirigieron los goberna-
dores al minisieno de la Gobernaeió» y á 
la presidencia del Consejo, recibiendo el 
encargo, tanto del señor Capdopon c o m o 
c r i n o del seóoi Sagasta, de apresurar todo 
lo posible su mareba, para hacerse cargo 
Oe sv.s respectivos destino¿. 
El señor Selles. 
óyer por ta m a ñ a n a llegó á Madrid, do 
rsgrosp de Portugal, el ilustre escriior, dou 
liuge.mo Selles, 
Anocbe. se creía seguro que el señor Sé-
Hés sera nombrado en el Consejo de minis-
tros do esta tardo para desempeñar una de 
us d:recciones de) ministerio de Hacienda. 
Noticias de marina. 
fia salido de Ferrol para Cádiz, e) trans-
pone (Jcneral Valdcs. 
So ha concridido el retiro al archivoro 
del imiustorio don Auge) L isao de la Vega. 
— t i general de la Armada, don Pascual 
Cervera Topete, ha celebrado hoy una lar-
guísima conlereacia cou el ministro do Ma-
rina. 
El sonor Cervtira, nombrado p.ira jefe de 
l.i flucuártrá de instruociou, marchará eu 
L)ie^ , i posesionarse de su cargo. 
Táriitúftn I m i conferenciado hoy cou el 
mmi-iro de Marina el general Montoja, y 
el inspector do Sanidad de la Armada en 
el Ferrol, el coronel de infante! ia de Ma-
rina don Víctor Díaz del HM. 
Fsre úitimo señor presidirá el Tr ibunal 
de oxanienos de infantería de Marina, que 
eiupe.'.araa ea el unniáierio el d\i 15 del 
aeru.«;. 
Ayer «e lírraoron los siguientes decretos. 
Ke.il decreto disponiendo ceso de comán-
dame general segundo Jelo del Departa-
mentó do Ferrol, por liaber cumplido el 
tiempo reginmentario, el central miran te 
don Vicente Manterola Taxonera. 
- Otro ídem, nombrando para dicho car 
go al contralmirante don Kafael Llanos. 
flan ascendido á sus inmediatos empleos 
los ieniont.es coroneles de inlanteria de 
Marina don .bisé Sancho Méndez, don Lo-
renzo Tamayo; los comandantes don M i -
guel Cuervo, don Luis Cardiel Morcillo, 
don José Dueñas y don Bernardo Goiuáloz 
Cervantes, y los capicanes don Juan Esca-
lera, don Manuel González, don Guillermo 
Díaz, don Manuel Ga t t i e rydon Wenceslao 
BaUeater. 
A teniente de navio; don José M i n a 
Flanco de Villalobos. 
CONSEJO DS F I L I P I N A S . 
A ver, a las tres de la tarde, y bajo la 
prosideucia del señor ministro do Ultramar 
colehro sesión ol Consejo de Filipinas y de. 
las posesiones del Golfo de Gumea. 
Comenzó el acto haciendo ol presidente 
del Conseio, señor balaguor. en breves fra -
ses la presentación del nuevo ministro. 
A coiilinuacion ol señor Moret proniiiició 
un olociieute discurso, recordando que el 4 
de diciombro liará veintisiete años dé la 
creación del Consejo, creación debi.la A ! . i 
iniciativa del orador. 
Manifestó después la necesidad nrcente 
que de una bneiui ley de empleados se 
siente en Filipinas, baciondo mención al 
efecto de un proyecto de ley elaborado eu 
1870 cuando el señor Morec ocupó la car-
lera de t 'ltramar. 
Kl señor Halaguer contestó al anterior 
discurso con breves y sentidas frases, ofre-
ciendo on nombre del Cousejo la más deci-
dida cooperación al señor Moret para todo 
lo que tendiese al mejor desarrollo de la 
acción política y administrativa en las is-
las Filipinas. 
Como el señor Moret hubiese manifesta-
do deseos de que el Consejo le propusiese 
lo más couvenieute en lo que sa rotiere á 
las anteriores materias, se acordó el nom-
bramiento de dos comisiones, una com-
puesto de los señores padre Gómoz, Maído-
nado Macanaz, Lnua y Cañete, encargada 
de redactar un proyecto de ley de emplea-
dos, y otra llamada iniciadora, nombrada 
por indicación del señor Balaguer. y com-
puesta del padre dominico Matías Gómez, 
lo? generales Arteche y Feduchi y los se-
ñores Coello, Kada Delgado y Acuña, con 
objeto de proponer las medidas generales 
que se hagan necesarias en lo tocante á la 
política y administración de Ultramar. 
Acto seguido se retiró el señor Moret. 
entrando el Cousejo eu el despacho ordi-
nario. 
Las comisiones nombradas en la sesión 
de ayer, se proponen presentar dictamen 
á la mayor brevedad. 
DEL EXTRANJERO 
H E P R E S E N T A N T S A T R O P E L L A D O 
N o t i c i a s rec ib idas de Marrakea t -
dan cuenta de u n kecUo bas tante gra , 
ve al l í ocur r ido , y que demuestra elo-
cuentemente la ba rbar ie eu que se 
hal la sumido el imper io . 
Hace unos tres ó cuat ro meses, l le-
garon varios empleados del Vicecon-
sulado de P o r t u g a l en M a z a g á n , con 
objeto de esperar la c o n t e s t a c i ó n del 
Maghazen á unos pliegos enviados por 
el O ó u s u l genera l de d icha n a c i ó n en 
T á n g e r , s in que, como de cos tumbre , 
ob tuv i e r an resu l tado alguno. Uno de 
estos empleados se p r e s e n t ó con nue -
vos pliegos, y al v e r i ñ c a r l o , fué redu-
cido á p r i s i ó n por mandato del K a i d 
de M a z a g á n , que antes h a b í a v io lado 
el d o m i c i l i o del soldado del V i c e c ó n -
sul de M a z a g á n y hermano del moro 
preso en c u e s t i ó n . 
K e f i r i é u d o s e á lo ocurr ido , dice un 
p e r i ó d i c o de T á n g e r lo s iguiente : 
" L o sucedido es g rave por muchos 
conceptos, pero lo es en grado mayor 
por loque á las relaciones con la repre-
senta d i p l a t u á t i c a afecta, puesto que 
a d e m á s de uua a r b i t r a r i e d a d d igna de 
inmed ia to cor rec t ivo , acusa una fa l ta 
de respeto a l representante de uua 
n a c i ó n amiga . 
Creemos que S. E . el Sr. O l i v e i r a 
p r o c e d e r á con l a e n e r g í o que el caso 
requiere para obtener una r e p a r a c i ó n 
y dejar eu el l uga r que corresponde el 
buen nombre de su p a í s en M a r r u e -
co». , ' 
A y e r con m o t i v o de la conmemora-
c ión de los d i funtos , t uvo efecto eu la 
E s t a c i ó n del M u y B e n é ü c o Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, n ú m e r o 1, el 
acto solemne de descorrer el velo que 
c u b r í a l a l á p i d a colocada en el s a l ó n 
de sesiones, con los nombres de Ber-
nardo P é r e z , muer to en la i n u n d a c i ó n 
do Puentes Grandes a l prestar sus ser-
vicios, y L u i s A l v a r e z y J o s é S a m á 
que perecieron en el fuego de la fábr i -
ca de Es taml lo . 
El s a l ó n a p a r e c í a f ú n e b r e m e n t e de-
corado. 
E n su testero p r i n c i p a l y debajo de 
la l á p i d a en que e s t á n inscr i tos los 
nombres de las diez y siete v ic t imas 
del 17 do Mayo del í)(), pertenecientes 
al Cuerpo, e s t á colocada la segunda 
l á p i d a en cuyo centro aparecen los 
nombres de los otros m á r t i r e s del de-
ber. 
A las siete de l a m a ñ a n a se encon-
t r a b a n en correc ta fo rmac ión en el in -
te r ior del cuar te l los i n d i v i d u o s del 
Muy B e n é ü c o Cuerpo. 
Su d igno p r imer Jefe, s e ñ o r A q u i l i -
no O r d o ñ e z , á cuya i n i c i a t i v a so debe 
el c a r i ñ o s o recuerdo que se les ha t r i -
botado á los tres bomberos que han 
dado la v i d a por salvar la de sus se-
mojanles, p r o n u n c i ó la s iguiente ora-
ción d in obre: 
Desde los t iempos m á s remojos has 
ta nuestra era; as í en las selvas como 
en los pueblos cul tos ; en todas las e-
dades, la humana especie ha luchado 
por a r rebatar á la muerte s iquiera una 
p e q a e ü a par te de su pavoroso poder á 
cuyo in l lu jo desde las m á s encumbra-
das posiciones hasta ol t u g u r i o m á s 
miserable, nadie se escapa, todos los 
hombres pagan su t r i b u t o á la madro 
t i e r ra , y por eso la Ig les ia dice en este 
d ia de recogimiento y m e d i t a c i ó u : Me-
mento homo quia pu lc i s esí et tu putve— 
re¡n rever te ris. 
Y esa p e q u e ñ a par te a r reba tada a l 
poder t e r r ib l e de la muerte consisto en 
el esfuerzo de los hombres pa ta rete-
ner y conservar s iquiera el recuerdo 
de aquellos seres queridos á la fami-
l ia , a l pueblo ó á la n a c i ó n , d i g n o de 
ello por sus v i r tudes , sus m é r i t o s ó sil!? 
liazaQjsj y de a h í las obras marav i l lo 
sas debidas al p incel , al b u r i l y á la 
p luma con que en todos los t iempos y 
eu todas las naciones,se i n t e n t a d ispu 
tar á la muerte su fuerza de a n i q u i l a 
miento y d e s t r u c c i ó n , y conservar en 
el mundo la memoria de ios sores que 
r idos. A s í lo demuestran las g r a n i t i -
oas p i r á m i d e s de E g i p t o , las c r ip tas 
soberbias y los t ú m u l o s de todas cla-
ses con que, eu la medida del t iempo, 
el hombro, no a v i n i é n d o s e á la nada á 
que le reduce l a mun. t.e, lucha por re-
tener el recuerdo de aquellos que, al 
golpe de af i lada segur, caen y desa-
parecen en las densas brumas de mis-
teriosa e te rn idad , 
¡ Q u é mucho, pues, qne ol bo libe-
ro, miembro preclaro de la humana es 
pocie, obedeciendo á esa ley inva r i ab le 
de todos loa t iempos y de todos los pa i 
aes, conserve y guarde la memor ia de 
sus c o m p a ñ e r o s , y muy pr inc ipa lmente 
do aquellos que sucumbieron dando 
generosamente susangre en Herviciode 
la noble causa que d e t e u d í a n ! 
No es ello por arrogancia , por pre-
Muntuosa inmodest ia y , v a n i d a d insa-
na: es que s e r í a m o s malos c o m p a ñ e 
ros, malos hermanos, si haciendo ex-
c e p c i ó n y falseando la ley de los pue 
Idos, f a l t á s e m o s al cu l to que se debe a 
la memoria do los desaparecidos y o l -
v i d á s e m o s los nombres y las fechas de 
su mar t i r i o . 
Lejos de e l lo , a h í t e n é i s esa segunda 
l á p i d a en que van grabadas las fechas 
¿ los nombres de tres c o m p a ñ e r o s , qne 
perecieron en la Hor do su ardorosa 
j u v e n t u d , fieles á las exigencias r ígi 
das de nuestro uniforme, sumisos á la 
suerte que les t ocó , merecedores de 
explendorosa i n m o r t a l i d a d . 
DescubramoDos ante idlos, y reno 
vando el sent i iuieuto de su doloroso 
sacrificio, pidamos al cielo paz para sus 
restos y r e s i g n a c i ó n y consuelo para 
sus desoladas famil ias. '* 
A c t o con t inuo el Sr. D . C á n d i d o Za 
har te , Vice-Pres iden te del Cuerpo, 
d e s c o r r i ó el velo qne c u b r í a l a l á p i d a 
y la b r i l l a n t e banda de cornetas y tam-
bores b a t i ó mareba f ú n e b r e . 
¡ S e g u i d a m e u t e uno de los veteranos 
del cuerpo, c o m p a ñ e r o do aquellos 
que cayeron el 17 de mayo, D . Fran-
cisco de P. A s t u d i l l o , c ap i t au del mis 
mo, so e x p r e s ó de esto modo: 
" A c a b a de abr i rse la segunda p á g i -
na de nuestro glorioso M a r t i r o l o g i o . 
' ' E n ella aparecen escritos los nom-
bres de Be rna rdo P é r e z , L u i s A l v a -
rez y J o s é S a m á , d igaos é m u l o s de 
aquellos que i naugura ron este l i b r o 
sellando cou su sangre, la p r imera pá-
gina y d e j á n d o n o s impreso en el la , 
con caracteres imborrables , el impere-
cedero recuerdo de su a b n e g a c i ó n sin 
l imi tes . 
" E l l o s sucumbieron en cumpl imien-
to de l hu inau i ta r io deber que volun-
tar iamente se impus ie ron , en bien de 
sus conciudadanos, y al caer en t i t á n i 
ca lucha con t r a ido r enemigo, nos han 
legado, con su recuerdo eterno, un 
ejemplo d igno de i m i t a r . 
"L loremos , s í , sobre sus despojos, 
d é b i l e s restos de la v i d a humana; llo-
remos á nuestros nobles c o m p a ñ e r o s ; 
deploremos su p é r d i d a i r r epa rab le y 
exclamemos con voz dol iente : han 
muer to los que nos a c o m p a ñ a r o n en 
los pel igros, cuyos ejemplos formaron 
tantos i m p á v i d o s bomberos; pero su 
memoria f o m e n t a r á nuestro entusias-
mo y el recuerdo de sus v i r t udes , ger-
minando eu nuestros corazones, nos 
s e r v i r á á la vez de noble e s t í m u l o y 
consuelo." 
S i g u i ó al s e ñ o r A s t u d i l l o en el uso 
de la palabra el s e ñ o r don J o s é G ó m e z 
Salas, c a p i t á n ayudante , el cua l en 
sentidas frases hizo la a p o l o g í a de los 
que h a b í a n muer to pres tando sus ge-
nerosos servicios, y manifes tando que 
ellos no han muer to para e! bombero; 
que el recuerdo de aquellas v í c t i m a s 
s e r v i r í a de noble e m u l a c i ó n y s e r í a 
siempre un o r g u l l o para ei cuerpo re-
cordar sus venerados nombres. 
A c t o c o n t i n u o desf i ló el personal 
del cuerpo an te la l á p i d a , sa ludando 
con respeto los nombres que han que-
dado esculpidos en m á r m o l para hon-
ra de los qne fenecieron y recuerdo pe-
renne de los que les han sob rev iv ido . 
T e r m i n a d o el imponente acto se reu-
nieron las comisiones de arabos cuer-
pos de bomberos. Mun ic ipa l e s y del 
Comercio, y se t ras ladaron a l c e m eu-
terio para dedicar áeus queridos com-
pañeros la ofrenda qne demuestra que 
su recuerdo jamás se entibia. 
Esta ofrenda, debida á la rica ins 
piración del señor Gómez Salas, capi-
tán ayudante facultativo del cuerpo 
del Comercio, es una caprichosa obra 
de arte tanto por su sencillez cuanto 
por s u elegancia y significación. 
En una boni ta panopl ia de cor te ar-
t í s t i c o y elegante, sobre verde musgo, 
reposa r ú s t i c a cruz, o r lada do m i r t o y 
l aure l . 
A ambos lados, capr ichosamente co-
locados, aparecen los a t r i bu to s y he-
r ramientas del bombero, ent re lazadas 
y sujetas por f ú n e b r e c r e s p ó n y coro-
nadas con un lazo de ancha c i n t a cu 
la que aparece, en letras de oro, l a ca-
r i ñ o s a ded ica to r i a . 
A l pie de la cruz y sobre un bon i to 
cesto de dores naturales se ostonta un 
monograma con las in ic ia les de los 
Bomberos Munic ipa les y del Comercio. 
U n a vez en el Cementer io se d i r i -
gieron las comisiones al soberbio Mo-
numento que guarda los restos de las 
queridas v ic t imas , conduciendo l a 
ofrenda dos bomberos de cada cuerpo 
y d á n d o l e g u a r d i a de honor una pareja 
del M u y Benéf i co B a t a l l ó n de O r d e n 
P ú b l i c o , precedidos de la banda de 
cornetas y tambores ba t iendo marcha 
f ú n e b r e . 
S e g u í a toda l a o f i c i a l idad de los 
cuerpos de bomberos, franca de servi-
cio, y un p ique te de O r d e n P ú b l i c o 
mandado por uu s e ñ o r ten ien te . 
D e s p u é s de colocada d icha ofrenda 
en el Mausoleo se d i jo una misa en la 
Cap i l l a Mayor por el d i g n o c a p e l l á n 
de Bomberos Munic ipa l e s y t e rminada 
é s t a el mismo C a p e l l á n r e z ó u u res -
ponso en el lugar en que descansan las 
v i c t imas de l a horrorosa hecatombe, 
ter tniuando t a n solemne acto. 
ift Bcentroe corresponsales especíalos. 
(POR CORREO.) 
De [Jalón de Reyes 
de noviembre de 1S97. 
E i g e n e r a l B l a n c o 
Cou e l m á s profundo entusiasmo, 
nos hemos enterado por el suplemento 
del D I A E I O DE L A MARINA , de la lle-
gada del nuevo Gobernador (Jei ieral 
de la i s la , designado por el G o b i e r n o 
de la n a c i ó n para regir los desf uios do 
este p a í s , t a n azotado por toda clase 
do calamidades. 
Bien venido sea el Escmo. Sr. Geno-
ra l Blanco. E n él e s t á n cifradas las 
esperanzas de todos los que s iu exc lu -
sivismos, ó d i o s , n i rencores, ans ian 
noble y í e a l m e n t o "uua ampl i a p o l i t i -
" c a d e e x p a n s i ó a , de geuerosidados y 
"do o lv ido , encaminada á restablecer 
' por la l i be r t ad , l a f r a t e rn idad e n t r o 
"todos sus habitantes , y á cimontar" su 
^ a d h e s i ó n á la madre pa t r i a , no solo 
"en los filiales deberes, sino en la g r a -
t i t u d por los beneficios que de e l la 
" rec iban ." 
Esas palabras de l t a n ansiosamente 
esperado general Blanco r e p e r c u t i r á n 
en la inmensa m a y o r í a de los corazo 
nes e s p a ñ o l e s del uuo y o t ro h e m i s í e -
rio, y pa r t i cu l a rmen te en los de los ha-
bi tantes de esta A n t i l i a qne 110 han 
sentido n i a lbergado j a m á s " l a p a s i ó n 
envenenada y s a ñ u d a que se desborda 
con t an ta mayor v io lenc ia cuan to m á s 
bajo sea el móvi l que la impu l sa . , , 
P o r l a p a z 
Todos debemos agruparnos a l rede-
dor de esa respetable A u t o r i d a d enya 
voz hiende y a los aires cou el l l ama 
m i e n t o á hermanos ex t r av iados y que 
hace í l o t a r una t a n hermosa b a n d e r » 
por d i v i s a : todos debemos hacerle pre-
sente el i n t e r é s v i v í s i m o con quo segui-
mos paso á paso, de momento en mo 
m e n t ó , su bend i t a obra; todos nos ha-
l lamos en el deber ine lud ib le , como 
pat r io tas ,—si aspiramos á serlo de 
ve rdad— como e s p a ñ o l e s d ignos de 
tal nombre , como cubanos p a c í f i c o s cu 
fin, tío coadyuva r y secundar los le-
vantados y firmes p r o p ó s i t o s de l G o 
bierno de S. M, , al romper los v e t u s -
tos y nefandos moldes que a q u í h a n 
imperado has ta el presente. 
No con palabras , con htechos s i g n i -
ficativos y t r anqu i los estamos d i s -
puestos a probar el entusiasmo q n e 
nos domina , la c o o p e r a c i ó u q u « o l rece-
mos, la fe cou que abrazamos y acep-
tamos la uuova era, i n s seguro do 
paz y bienandanza, d igan lo q u i e r a n 
malvados det rac tores do la p raudiosa 
obra real izada por E s p a ñ 1. 
A d h e s i ó n 
A q u í estamos. E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
General B l auco , vecinos y p rop ie ta r ios 
de este te rmino , dispuestos á secun-
dar le en todo. H a b l e V . E., y nues t ro 
concurso no se d e j a r á esperar, pnd i en -
do—ta l vez—ser f r u c t í f e r o y p r o v e -
choso para los altos n ú e s que p e r s i -
gue. 
L o s r e c o n c e n t r a d o s 
A l t e rminar estas ma l coord inadas 
l í n e a s , hemos de hacerlo con una s ó -
p l í c a , mejor d icho , una i n v o c a c i ó n a l 
que acaba de poaer l a p l a n t a eu este 
conturbado p a í s , a l quo viene con m i -
s ión tan del icada y g rande . 
Los infelices reconcentrados, esos 
¡ n o c e n t e s y m í s e r o s seres que en todas 
las poblaciones g imen en l a m i s es-
pantosa miseria, desprovistos de todo 
recurso, aherrojados al carro de l a 
d e s e s p e r a c i ó n , v iendo mor i r i nce san -
te é implacablemente á sus vecinos, á 
sus conocidos, hijos ó fami l ia res , d i • 
r i gen á V . B, l a voz ent reaor tada por 
el sollozo, p id iendo a l i v i o pronto , i n -
mediato y eficaz, á un estado t a n las-
timoso y c rue l . 
S e ñ o r - Siempre fué p a t r i m o n i o _ de 
la n o b i l í s i m a E s p a ñ a , la m a g n a n i m i -
dad y la miser icordia . Ya no tene-
mos, los que has ta hace poco, p o d í a -
mos hacerlo, con q a ó favorecer á esos 
desdichados que mueren ú d i a r i o en el 
suelo, en lospor ta les , en la v í a p ú b l i c a , 
sin tener quien los socorra, n i les t i en -
da una mano compasiva; y ai V . E . no 
lo remedia, ef icazy p r o n t a m e n t e , todos 
los que quedan e s t á n condenados á 
desaparecer en breve. 
¡ P i e d a d , s e ñ o r , pa ra esos infelices! 
Un Vecino y Prop ie ta r io . 
U L T I M A 
H O H A 
EL CBEBPO C i S l M 
Esta mañana, á las diez y media, 
fueron recibidos por ol ICxcmo. se-
ñor general Blanco, en audiencia 
especial, todos los señores cónsuíps 
de las naciones extranjeras residen-
tes en esta ciudad, cou excepción 
del señor Trufün que no pudo acu-
dir por hallarse enferma sn señora. 
E l decano, don Andrés Clemente 
Vázquez, saludó á S. E. eu nombre 
de todos, felicitándolo por sn feliz 
arribo, deseándole el mejor éxito en 
la noble empresa do pacificar esta 
isla y ofreciéndole el concurso de di-
cho cuerpo para todo lo que de ellos 
dependiera. Y también dirigió la 
palabra al señor Gobernador Ge-
neral, e] nuevo cónsul de Turquía 
on la Habana. 
E l general Blanco contestó quo 
había tenido suma satisfacción en 
recibir al Cuerpo Consular, que 
agradecía las frases lisonjeras que 
estele había dirigido y que acep-
taba gustoso el [concurso que le o-
írecía. 
Ayer tarde conferenciaron exten-
samente el excelentísimo señor Go-
bernador General y el señor gober-
nador del Bauco Español de la 
Isla. 
Suponemos que esta conferencia 
no sería agena por parte del repre-
sentante del Banco, á ofrecer su in-
condicional apoyo á la primera 
autoridad, puesto que esa institu-
ción de crédito, boy como 'ayer, se 
manifestará partidaria de secundar 
en todo lo posible la bueua gestión 
del nuevo gobernante. 
A noche estuvieron eu Palacio á 
visitar al Excuio.Sr. Goneral !>lau-
co, entre otras personas, los señores 
D. Cosme Blanco llenera, O Ri-
cardo Clalbis, Dr. ü . Juan de Dios 
García, el ¡Sr. Cunara, el Sr. Mar-
qués do Pinar del Rio, el Sr. San-
tos Guzmáu y ol Dr. Jo ver. 
También estuvo esta mañana en 
Palacio, á saludar al excelentísimo 
señor general Hlanco, la Audiencia 
en pleuo presidida por el excelen-
tisimo señor don Sebastián de Cu-
bas y Fernández. 
mm fi[ u m r e c c í o i , 
OFICIALES. 
De Santiago <lc Cuba 
El general A l d a v o conduc iendo no 
convoy á Bayamo sostuvo fuego en 
Peralejo. 
Fo r nues t ra parte, u n herido. 
Fuerzas del general L ó p e z A m o r , 
en camino de Vegui ta á M a n z a n i l l o , 
sos tuv ie ron fuego en l a o r i l l a del r i o 
Y a r a , causando bajas al enemigo. F o r 
noes t ra parte, dos muertos y tres h e -
ridos. 
D E L A S V I L L A S 
L a g u e r r i l l a de K a n c h n e l o h i z o en 
Jnnco un muer to a l enemigo, reco-
g i é n d o l o con armas. 
E n loma Maro to e n c o n t r ó el c a d á -
ver del t i t u l a d o teniente Lemus. muer-
to on el combate del 29. 
L a g u e r r i l l a local de Sanct i S p l r i t o a 
on reconocimientos por la zona, des-
t r u y ó un p e q u e ñ o campamento . 
E l b a t a l l ó n de A r a p i l e s en recono-
cimientos por la zona de C a b a i g u á n , 
s o r p r e n d i ó r a n c h e r í a insur rec ta y re-
c o g i ó 2 tercerolas, municiones, 3 caba-
llos y ó mouturaa , abandonado todo 
por p e q u e ñ o g r u p o que h u y ó . 
D E M A T A N Z A S 
Fuerzas de M a r í a C r i s t i n a , en loma 
de Prov idenc ia , h i c i e ron un muerto al 
enemigo y des t ruyeron campamento . 
E l comandante de A r m a s de Saba-
n i l l a con fuerza de g u e r r i l l a , p rac t i -
cando reconocimientos por pot rero Fa-
(ornan, h izo 4 muer tos al enemigo, reco-
giendo ropa y efectos. 
DE LA HABANA 
E l b a t a l l ó n de San Q u i n t í n , n ú m e -
r o 7, s o r p r e n d i ó u u campamento en 
pot re ro Gar ro , ba t i endo un grupo al 
que hizo cua t ro muertos , uno t i t n l a d o 
teniente , recogiendo dos tercerolas, ro-
pas y efectos. 
BE PINAR DEL RIO 
Fuerza del b a t a l l ó n de V a l l a d o l i d 
s o r p r e n d i ó en la madrugada del d í a 2, 
en la Peregr ina , un campamento insu-
rrecto, dando muer te la g u e r r i l l a á toda 
la a v a n z a d » comrues ta de cinco hom 
bres y á otros cinco en el campamento , 
recogiendo armas, municiones, nneve 
caballos y dos mulos. 
Presentados 
E n las V i l l a s , Sdj dos con armas; en 
Matanzas , 10, ano armado; en l a Ha-
bana, uuo con armas, y en P i n a r del 
Bío , tres. 
P A R T I D A 
A bordo del vapor nacional Ma~ 
' H / « parte h.>y para Canarias, con 
el Obje to de reponer su «alud que-
brantada, nuestro estimado amiro 
el señor don Santos (Jarcia Miran-
r a / i f f C;nt0r> cle 'a P i e d a d eoope-r'Vhva La ReguHidora. 
E n la C á r c e l t uv i e ron ingreso aver 
martes don R a m ó n V i ñ a s Sánchez , ' 
don A n t o n i o M u n l l o Blanco, don V i c ' 
^ n a n o I n d a r r o A r e n c i b i a , don E l i g i ó 
Valdcs , don l l a m ó n G ó m e z R u i z y d o n 
E n r i q u e G o n z á l e z y G o n z á l e z . 
EN LA CASA DE RECOGIDAS 
I n g r e s ó la morena Rosa d é l a P i r a 
j a r o n a , á d i s p o s i c i ó n del Juzgado del 
P i l a r , por estafa. 
TRASLAnADO 
L o fueron al Bejucal don Dion i s io 
Cerebo A l e r a , don Francisco L ó p e z 
Robama, don J u a n Ignacio Feroz Ro-
«Ir lgnez, don A n d r é s Suarez Araoz y 
J o s é balas Coppc; á Jaruco, don E m i -
l io Moreno F l á ; y al cas t i l lo de l a 
1 un ta , don A n t o n i o Suarez Moreno y 
don J o s é Riopi. Romero. 
KN L I B E R T A D 
Quedaron: don Anse lmo A m i e v a y 
dou J o s é E l e r n á n d e z J i m é n e z . 
K L M A N I T A 
Ayer fondeó on puerto, procedente do 
Ntieva Oricans, el vapor español Manila. 
con carga general. 
L A F 0 B T I 1 N A 
L a goleta espafmla For iumi , londcó en 
puerto hoy, pioredcnt.; de Trujil lo, con 
cargamento do plátanos. 
L A NtJTUíANDIK 
Condoriendo rarqa general y 77 t pasa-
jeros, ent ró en puei 10 o.sia. n iañána el vapor 
francés Nonnund/r, proccdcnle do Saint 
Nazaire, Santander y la Cornña. 
E L MASCOTTE 
Prn.edentfl ún Tampa y Cayo Uncso, 
lIe.;N) esta mañana el vapor aniel icanó Mas-
coiir, conduciendo correspondencia, carga 
y •i'J pasajeros. 
L A JJV.DA 
P 0 1 haluu.sclc, dcscuhicito una vía da 
agúa , ent ró du arribada forzosa en cato 
puerto, hoy á las nuevo y rondia de la ma-
naría, la barca anstiiaca Lala, (pie, proco-
diMití-. «i,», Kingston (Jamaica), conducía 
cargaaDetilo de palo campec he para Aus-
U la. 
NECROLOGÍF 
Nues t ro corresponsal de San Fe l ipe 
nes escribe m a n i f e s t á n d o n o s el sens i -
ble fa l lec imiento , a l l í o c u r r u l o , del se-
ño r D . J o s é Pardo L ó p e z , persona es-
t i m a d í s i m a y bien quer ida , por su 
honradez acrisolada, l i rme y sano pa-
t r io t i smo y v i r t u d e s p r ivadas . 
JNos asociamos a l j u s t o dolor de su 
a t u b u l a d a y d i s t i n g u i d a fami l i a . 
A y e r ha la l lec ido en esta cap i t a l el 
Sr. D , R a m ó n J n ü á , an t i guo corredor 
de esta plaza y persona muy es t imada 
en esta sociedad, donde d i s f r u t ó da 
p o s i c i ó n desahogada. 
A c o m p a ñ a m o s á su f ami l i a en su 
sent imiento . 
T a m b i é n fa l lec ió anteayer en esta ca-
p i t a l el Sr. D . B o n i í a c i o V a l d é s Bango , 
hermano del d i s t i n g u i d o m é d i c o don 
M a n u e l , á q u i é n damos c o m o á toda su 
f ami l i a el m á s sent ido p é s a m e . 
LONJA BE VIVERES. 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Ahnacén . 
200 sacos arroz semilla, corriente, á 8 
reales arroba. 
100 sacos arroz, semillas, á 81 reales 
arroba. 
100 cajas papas Gallegas, á 17 reales 
qnin tal. 
ftO cestos cebollas, á 2 l reales quintal . 
200 cajas sidra, Blanca, á $3 caja. 
100 cajas sidra, (juorrilloro, á $.'5 caja. 
40 tabales bacalao, á $0} quintal. 
20 tabales robalo, A $r» quintal. 
20 tabales pescado, quintal . 
50 cajas nacalao, A $'.) caja. 
CAMBIOS 
Cenieuett á 6.r>S p la ta . 
En cant idades á (5.(JO p la ta , 
Luises & 5.26 ph i ta , 
E u cant idades íi 5.28 pla ta , 
P l a t a T í ^ á S O valoff 
Ca lder i l l a G8 a 70 va lo r 
C r ó n i c a G e n e r a l . 
E l vapor M a n i l a que fondeó en puer-
to ayer procedente de Nueva Orloans 
ha impor t ado trece vacasCOUSignadas 
á l a o rden . 
sesii u í b m mal 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Loi k Víveres de la Mm 
C O M I S I O N E S V E C I A L . 
Esttt Comis ión ce lebrará .1 unt-a el di.* 3 <iel p r ¿ -
x'.iuo me« ile novíenibre , i las Iree de la tardo, en 
lo? í a i o n e i de la Lonja de Vlyeres. Lampari l la . 2. 
i'u ella se dará cuenta de la invers ióu lischa de 
los focdos recaudados para la foriu.iiMÓu de los E»-
ruadroue* de Cabal ler ía del Conufrciu de la H a b a -
na, j se reso lverá lo que ba ele darse á lo» roudos 
eubrautes. 
A este acto »e invita á los señores oue contr ibuyo» 
ron i la creación de diebos fondoi cou sus patr ió t í -
COI donativos. 
I.o qne por <1IÍposición del Kxcuio, Sr, Presiden-
te í e hace públ ico 
Habana 28 de octubre de 1 8 9 7 . - E l Secretarlo 
Manuel M ir ían . C 1509 Sft-l 2d-2 
~ M m del Arsenal áe la H a t e f 
V E N T A D E B U E Y E S . 
Debiendo enagenarie dos bnevea de loe del e«r -
TÍCÍO de este Arsenal, so liare saber por a] presente 
anuncio, que h expresada Tenia habrá de realizar-
se por puja oral enlre los qne quieran tomar parta 
en el acto, el ruai tendrá lugar en la Glicina de la 
C o m a n d a o c i » de este Arsenal á las doce del dia 8 do 
Novietubre próximo reñidero , siendo de advertir 
oue el rematante oulregará eu el momonte del r e -
mate el importe <le las roses. 
Arsaual de la Habau.» 28 de Qotubre de 1897.— 
Antonio M e a d e ¿ Casariego. c l ü l 6 4-2 
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ROSALIA 
A q u i l e a Jaqueau, que ba cumplido 
cuaren ta y BíeUí a ñ o s de edad y que 
desde hace ve iu t i t an toa a ñ o s prestasus 
«ei vicios eu un imins te r io , uo ha llega-
do anu , u i l i ega ia i i robahlemeute, á 
d iH l ru t a r de nu « u e l d o que le pe rmi ta 
rodearse de a lgunas comodidades. Por 
Joi l u u a para 61, sus aspiraciones mo-
destas y su ca rác r . e r angel ical le dau 
t o d a la l e t í i g n a c i o n que pudiera ha-
cerlo (aira para conlormarse cou su ma-
la snorte. 
Sus c o m p a ñ e r o s de oficma le q u i e -
i e u y hasta le m i r a n con respeto; le 
q t t í e r é o porque él s iempre se hizo que-
rer de cuantos apreciaron de cerca su 
candidez, verdaderamente i n i a n t i l , y 
nu bondad ex t r emad i ; le respetan por 
que saben que en dos 0 tres ocasiones 
d io pruebas de admi rab le valor. De al-
t a es ta tura , bastante grueso y de í i so-
I i o i u i f vu lgar en la que lo Unico noca-
bie es la d u l z u r a de la mirada, el i m -
i m l d e empleado, casi siempre vestulo 
Si la moda de cinco o seis a ñ o s antes, 
hace pensar al buen observador en lo 
l i o m b i o que debo de ^er una s i t ua -
c i ó n constantemente rayana en la mt 
Bfi ia , 
Y hay motivos para condolerse de la 
ftttuacióo del pobre A q u i l e s , que des-
de muy joven y d u r a n t e quince a ñ o s 
a t e n d i ó , con un mezquino sueldo, á sus 
necesidades y íi Jas de su hermana, in-
ú t i l para Coda clase de t r á b a l o s , la cual 
le lu/.o s i i t n r mucho con su c a r á c t e r 
cada vez m á s agr io á causa de las 
t o i t u r a e ocasionadas al e s p í r i t u y al 
cuerpo por la incurab le eul'ei'iuedad. 
Kn ni úlLimo periodo de la v ida de la 
BMlloritá Jaquean, A q n i l c s gasto cua-
t i o veces mus úa lo que podía gas-
t a r con arreglo U sus rm-uisos, y , aio 
embargo , considero como la mayor de 
toda* sus i les^iacias pasadas y l u l n -
ras la ihuerttí de aquella itiCeiiz por 
«jiiieu se h a b í a ( iacr i f loadó lucesante-
liie.ilt.0. 
Se q u e d ó solo en el mundo y agobia-
fl«i por « leudas que para el eran enor-
iiifs. ^Triste exis tencia la suya! No ha 
b i a amado mas que a sus padres y íi su 
l iMniiai ia . Desde la tulad »le la a*lo 
léncMncia vegetaba en una ot icina del 
Justado; en veinte a ñ o s halna ido al tea-
t r o cua t ro veces, y » so porque le rega-
l a r o n las entradas, en IJiblioteca la 
c o m p o n í a n dieciocho O ve inte tomos 
esl i opeados,—novelas de l o l l e t i u , y 
H v c n i u r a s d e v i a j é a — a d q u i r i d o s <,.asi 
en total idad,^ por diez o q i i iuce c é u t i -
í n o s cada uno, en los puestos auibu 
Jantes; un amable vecino le fa l ic i taba 
g r a t i s cada «lia para que estuviese al 
c o m e n te de los sucesos de ac tua l idad , 
un p e r i ó d i c o de la noche anter ior ; los 
domingos en el buen t iempo, so l í a ir a 
un j a r d í n publ ico donde, sm c o s t a r l é 
un cuar to , recreaba la v i s i t a y escu-
chaba cou í n t i m o regocijo los acordes 
de la m ú s i c a m i l i t a r . . . . Lie aqui t o -
das las dis tracciones, todos los place 
res de aquel hombre que no sola-
mente era acreedor á üiejof suerte por 
su honradez, su paciencia y su labo 
r ios idad ; lo era t - i m b i é u por su arrojo 
y v a l e n t í a en la guer ra I rauco-pru 
siana, de la que v o l v i ó con una pro-
t u n d a c ica t r i z en la cabeza, y por 
el acto que r e a l i z ó poco d e s p u é s en 
l ' a r í s exponiendo su v i d a p;ira sa lvar 
la de una mujer a t rope l lada por uu 
coche. 
Unicamente uno de sus c o m p a ñ e r o s 
de o l i f i u a , el j o v e n Federico Berteche, 
se p e r m i t í a t r a t a r á Aqu i l e s con re-
prens ib le l a l t a d e c o n s i d e r a c i ó u . Kra 
*d t a l j oven uno de esos i m b é c i l e s que, 
no s i rv iendo para o t r a cosa que para 
der rochar el d inero de sus padrea, 
o b l i g a n a é s t o s a buscar recomenda-
í i o u e s para que ocupen en la A d u n 
m s t r a c i o u un puesto inmerecido; muy 
elegante y muy « a t i s l e c h o de si mis 
luo, aquel mentecato so las echaba de 
gracioso, y con Irecuencia hacia ob-
j e t p de sus bromas ligeras o pesadas 
al boudadoso A q u i l e s , que no se si i l i 'u-
r aba nunca y que a lgunas veces se son-
r e í a . 
\ü\ a t rex i tn iea to de Federico, fué su-
bioudo »1<5 pumo , y una tarde, al vol-
ver . Aqui lea del despacito del jete, que 
lo ha lna l lamado, vió que en el pup i 
t.re de su mesa m e t í a el j oven B e r t e -
che una rata; y a p r o x i m á n d o s e a él rá-
p idamen te y c o g i é n d o l e una mano, se 
l a a p r e t ó cou tuerza t a l , que le hizo 
l anzar ' un g r i t o de angus t ia y pedir 
u i i sencord ia con destal lecida voz. 
A q u i l e a c o n t e m p l ó d e s d e ñ o s a m e n t e á 
Feder ico , que estaba p á l i d o como la 
cera, y lo s o l t ó vo lv i endo la espalda. 
E l vencido r e t i r ó s e con la cabeza baja, 
L u m i i l a d o , devorando en si lencio la 
i r a que s e n t í a y j u r ando i n l e n o r m e n l e 
vengarse. 
C i e r t a m a ñ a n a , pasados bastantes 
d í a s , los c o m p a ñ e r o a de Aqu i l e s vieron 
h. é s t e t r ams l i ju rado . JSu mirada, sus 
ademanes, el tono do su voz, rello)abau 
una satislacinon g r a n d í s i m a ; hasta les 
p a r e c i ó que el t ra je pasado de moda y 
el sombrero descolorido por la acciou 
del t iempo, o l i e c í a ü s e ñ a l e s de muy 
lec ie t i t e y cuidadosa l impieza. Obser-
v a r o n cou asombro que se h a b í a com-
prado una corba ta de color c laro , y 
que se h a b í a a le i t ado á pesar do que 
l a i t a b a u tres d í a s para la t e r m i n a c i ó n 
ü e la semana. 
Todas estas novedades t e n í a n la si-
gu ien te e x p l i c a c i ó n . La noche anter ior , 
cuando el buen hombro l l egó á su ca-
sa, r ec ib ió de manos de la asombrada 
por t e ra uu sobre cerrado que exhalaba 
penet rante y a g r a d a b i l í s i m o perfume. 
K r a una car ta do mujer, de una mujer 
que se l lamaba Kosai ia , yque d e s p u é s 
de aguardar eu vano duran te uno, dos, 
tres meses a que Aqui le? se l i jara eu 
o l l a y leyera en sus ojos lo que esos 
ojos uo liutuerao podido ocul tar , deci-
d í a s e á confiar al papel la e x p r e e i ó u de 
n n aent imieuto avasal lador , que nece-
s i taba correspondencia. La lec tura de 
t an inesperada d e c l a r a c i ó n produjo eu 
el modesto empleado el efecto que ló-
gica mente d e b í a produci r . A l o t ro d i a 
r e c i b i ó o t r a car ta , y una mas erpresi-
v a que las anteriores al s iguiente. La 
mister iosa y enamorada dama no era 
l i b r e y necesitaba o c a s i ó n opor tuna 
pa ra darse k conocer persoaalmeute al 
hombre de quien se h a b í » enamorado 
con locura y a qu ien recomendaba pa-
ciencia mientras existiesen las d i f icu l -
tades que l iacian peligrosa la menor 
i n d i s c r e c i ó n . 
K l pobre A q u i l e s no s a b í a lo que le 
pasaba. Kl nombre de R o s a l í a , era pa-
ra él el nombre de un á n g e l bajado del 
cielo. A la amante mnier cuyo ape l l i 
ilo y domici l io d e s c o n o c í » , se la figura-
ba joven, bella, vest ida con una t ú n i c a 
blanca bordada en oro. A l g u n a voz 
pensaba: ¿ S e r á vieja y fetal Y aun ad-
mi t i endo m o i n e n t á n e a m e n t e la posibi-
l i dad do que lo fuese, s e n t í a s e capaz, 
de ido la t r a r l a . A n t e la idea de que no 
estaba solo en el mundo, de que nna 
mujer s e n t í a por él lo que n inguna ha-
bia sentido, el ansia de amar a p o d e r á -
base de todas sus facultades y le su-
m í a eu é x t a s i s delicioso. O l v i d a b a todo 
lo que no tenia r e l a c i ó n d i rec ta con la 
r e a l i z a c i ó n de hermosos proyectoscona-
tantemente m o d i í i o a d o s . L l e v a r í a a su 
amada fuera d " Paris , a cualquiera de 
los pueblecitca de las inmediaciones, 
para lo cual b u s c a r í a á todo t r ance 
quien le prestase veinte o ve in t i c inco 
t iancos á Úú de ofrecerla una comida 
o p í p a r a ; d e s p u é s p a s e a r í a n por el cam 
po, se i n t e r n a r í a n en el bosque perma-
neciendo a l l i el resto del d ia sentados 
juntos al t ronco d e u u á r b o l , enlazadas 
las manos, confundidos los al ientos, 
oyendo a la vez que sus frases de amor 
el canto de los p a j a r i l l o s . . . ¡Qué in-
mensa f e l i c i d a d í . . , Pensando en el la 
t razaba Aqu i l e s sobre el papel de los 
expedientes admin i s t r a t ivos , las ma-
y ú s c u l a s m á s gal lardas que h a b í a he 
cho en su carrera de Inocionano. Por 
p r imera vez en su v ida , estaba o r g u 
lioso de su le t ra y s e n t í a s e capaz do 
d ibu j a r a plañí** aunque no tenia la 
menor noc ión tío d ibu jo , un león con la 
melena formada por cap í id iosas r ú b r i -
cas y art ist icaiMele d i v i d i d a en losan-
jes llenos de puntos suspensivos. 
U n d í a , el joven B e r t é c h e j u z g ó l le-
gado el momento do dar á su v i c t i m a 
el golpe mor ta l . Aqu i l ea s a l l ó de la 
oficina l lamado por el jefe: cuando en-
t ro do nuevo vió j u n t o & su mesa á Fe-
derico y le p a r e c i ó observar que h a b í a 
dejado un papel encima del p u p i t r e al 
separarse de a l l i para ocupar su s i t io 
eu la mesa inmedia ta . No se e n g a ñ o ; 
t ema ante su v i s ta uu pliego de papel 
de ot icio eu oí que t o d a v í a h ú m e d a s , 
a p a r e c í a n trazadas var i s l ineas. E l 
viejo empleado a b r i ó desmesuradamen-
te loa ojos; t ema ante ellos la le t ra cu-
yos rasaos lo eran tan conocidos, le t ra 
menudi ta igua l a la de las car tas que 
c o n s t i t u í a n su fe l ic idad presente y el 
anuncio de l.v fui ní a A l g o a t u r d i d o 
leyó; 
- A q u i l e s de mi alma: sigo a m á n d o t e 
con todo mi c o r a z ó n á pesar de que 
acaban de asegurarme «pie no eres el 
inven to r de la p ó l v o r a . 8i estos infor-
mes resu i ian ciertos ¡ay ' me r e t i r a r é a 
un c laus t ro para l lo ra r mi desdicha y 
p e d i r á Oios que cure t u imbec ib i l idad . 
— Kosalia." 
P á l i d o , convulso, alzando los brazos 
y dando un paso en d i r e c c i ó n á Pede-
r ico que, parapetado d e t r á s de su me-
sa s o n r e í a , g r i t ó Aqu i l e s con voz at.ro 
uadora, con voz que nadie le h a b í a 
o í d o hasta entonces: 
— ¿ l i a sitio usted? 
l i l joveu nerteche, por i n s t i n t i v o im-
pulso, retrocedió hasta la pue r t a ex -
c lamando cou tono b u r l ó n : 
— M e parece que corresponde usted 
mal al inmenso amor de 
No pudo p ronunciar una pa labra 
m á s , Aqu i l e s , dando un salto, se a i r o 
j ó sobre él ; los d e m á s empleados que 
ignoraban la causa t ío todo aquel lo 
couipreudioron sin embargo la g r a v e -
dad del lance y Corrieron dispuestos á 
separar á los «jos hombres en el preci-
so ins tan te en que Aqu i l ea con la cara 
enrojecida, c a í a desplomado sobre c! 
suelo, v u t i m a de una c o n g e s t i ó n . L o s 
aux i l ios de la ciencia l legaron á t i em-
po; d e s p u é s de sangrado, fué c o n d u c i -
do a su domic i l io . A l cabo de a lgunos 
d í a s o c u p ó nuevamente su puesto ins-
p i r ando a sus colegas profunda com-
p a s i ó n por el estado do d e b i l i d i d en 
quo so encontraba. Por sus actos y 
sus palabras, p a r e c í a en ciertas oca-
siones una c r i a t u r a ó un loco pac í -
üco . Con frecuencia q u e d á b a s e a b s t r a í -
do, e n s i m i s m a d o . . . . ¡ D u l c e s momen 
tos d u r a n t e los cuales c r e í a f i rmemeu-
te eu la exis tencia de l losa l i a y m o v í a 
los labios pronuncia nao frases in in te-
l ig ibles! A l volver á la v i d a real lan-
zaba u u suspiro que impres ionaba m u 
cho a cuantos lo o í a n y con t inuaba co-
p iando minu ia s , con aire de doc i l i dad 
y r e s i g n a c i ó n , cou a i re tan t r i s t e co-
mo so pasado, su presente y su por-
veni r . 
T O E O D O R E DE B A N V I L L E . 
HURTO 
El clin pniuiTO de los conientes le fué 
fracturado un ba'ul á lá cjegn doña Josefa 
Cilvoso Bárbérii, veema de Vlféi mimero 
170, roftftpdolé 200 ^ofco^ on plata. 
P6r aperecer autor de esto hecho fué de-
icnulo un ludjvlriBO blanoo y conduiido á 
la celaduhii del banic. i l t C'a.ivoz 
U N GUARDIA, LESIONADO 
A>er taidiv al tr . i tar •©! guardia dc-
Ordeu Publico, don Josó AUnicra, pei tcne-
Clébté A la cuaria cnuiprmin, do ayudai a 
bajar una señora del Ferrocarril Urbano, 
en la calle dé la Linca, mimero 12. en el 
Veihulo. hubo Ue caer címialmente, sufrieu-
da fractura de la clavicula izquierda. 
E N U N A BODEGA 
Ha'ilaudose el monor Domingo Oornán-
dez Valladares, ou la bodega, dft la calle de 
San Miguel, námero l'lú, se subió sobre una 
loiijia dd sacos do iuai¿, tODieudo la ̂ eó-
graeja do quo cayera óata, quedaudo él de-
b.i.io dé ella 
Dn'lio menor sufrió variaa hondas y con-
tnsioue? graves, de las cuales fuó asis-
L M o efe la casa de socorro de la 3* demar-
cación. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
Al estar don Andrea Valle Arenas, jor-
nalero y vecino de la callo de Komay, tra-
hajapdo en uu.i casa on construcción del 
barrio «le. Otu^dalupe, sufrió casualmenle 
una lierida méuoa gravo ou la mano iz-
quierda. 
AHOGADA 
Una oauier dosconocida que transitaba 
ayer larde por el puente del ferrocarril de 
Mariaoao sobre el rio Almendares, en 
Pueoies líraudos, tuvo la desgracia de caer 
al agua, pereciendo ahogada. 
A pesar del reconocimionto que se hizo 
por el sitio eu que cayó, uose logró extraer 
el cadáver. 
INCENDIO. 
La casa de guano n" 14 do la calle do 
San Anselmo, en S.m Antonio de los Ba-
ños, fuó destruida por un inceudio on la 
Urde del limes Dltirno. 
El edificio era propiedad del moreno Jo-
só Clotilde Acosia, siendo el füegq Cafual. 
E N U N C A F E . 
Ei dependiente del cafó Ancoro, calle de 
Amargura u" SJ. D. José Abel.iiroá, tuvo 
una reyerta cou D. Julio Munch. á causa 
de oo haberle q-iendo Qar uua copa de Ver-
moutb. 
Aaibos promovieron un ^rao escándalo 
en el establecuuieiuo y ae infirieron lesio-
nes mutua cuece, por cuyo motivo fueron 
detenidos. 
HERIDOS. 
En la casa de Socorro do la 3* demarca-
ción fueron asistidos ayer tarde, do varias 
beridas leves D. José Alvarez Fernández y 
ü. José Calvo y Blanco, el primero por ha-
berse caído del caballo en quo montaba al 
espantárselo éste, en momentos de pasar 
una puáglia de la Guión por la calle de 
Campanario y Reina, y el secundo de una 
pedrada que le dieron al ir como pasajero 
en el oxpresado omuibus. 
« A C E T l L r l i A . 
D E A C T I ' A L I D A D , — E n la a n t i g u a y 
exc» lento F o t o g r a l í a de los Sres, J . 
A . ¡Suárez y C o m p a ñ í a , se han puesto 
a la vent..a unas harinosas vistas, de 
las l lamadas • ' i n s t a n t á n e a s " , que re-
presen ta n el desembarco del General 
Ulauco y su paso por la P laza de A r -
mas, seguido del Estado M a y o r . i del 
A y u n t a m i e n t o . 
A t i r o de bal lesta se conoce quo 
aque l la casa cuenta cou loe aparatos 
necesarios, pues tle o t r o modo no se 
e sp l i ca como ha obteunio t an b r i l l a n -
tes resultados, no aleando el t rabajo 
ni la mas l igera sombra ni el m á s mí-
n i m o movimien to . 
Recomendamos ; i nuestros lectores 
una. v i s i t a a l es tablecimiento de S u á -
rez y C o m p a ñ í a — O ' R e i l l y esquina á 
Compostela ,—donde se exhiben verda-
deras obras de arte. 
ÜN DRAMA EN E L MAR. — E l episo-
dio mat i t i m o re la tado por V í c t o r Mu-
go en una i ie sus novelas, acaba de 
real izarse á bordo de la goleta Afines 
[ . (Jnue, de rJaugor, Maine, que se ha 
h u n d i d o á veinte mi l las de Tybee, á 
consecuencia de los desastres produ-
cidos por cua t ro c a ñ o n e s de dieciseis 
¡toneladas que c o n d u c í a para laa fo r t i -
ú c a c i o u e s de d icho panto . 
So rp rend ido el buque por una v io-
lenta borrasca, no t a r d a r o n en a do-
larse las cadenas que sobre cub ie r t a 
suje taban ios c á n o n e s y acabaron por 
romperse, dejando eu l i b e r t a d a tan 
l o m u d a bles arietes. 
La e n o n u é mole de los c a ñ o n e s y los 
v io len tos balanceos que s u l r i a la gole-
ta, luc ierou ituposible vo lver á sujetar 
aquellos, que barr ie ron cuanto h a b í a 
sobro cub ie r t a y rompieron par te de 
la obra muerta., por cuyas brechas co 
luenzarun á é u c r a r golpea de mar. 
l ) O s t r i pu l an t e s t u v i e r o n que refu 
gÍMise eu la a r b o l a d u r a para no ser 
aplastados, y d e s l i z á n d o s e por las 
cnerdas consiguieron a r r i a r de los 
pescantes uno de los botes para esca-
par del buque, cuya d e s t r u c c i ó n era 
i u e v i k i b l e . 
Poco d e s p u é s de haberlo abandona-
do, arrojados los c a ñ o n e s con t r a una 
borda por uu l'uortts banda7a>, volca 
ron é l barco, que y a uo pudo levan-
tarso, y la masa l i q u i d a quo b a r r i ó la 
cubier ta loh izo hundi rse r á p i d a m e n t e . 
Los t r i p n l a n l e s pud ie ron , d e s p u é s 
degrandes t rabajos, r e g r e s a r á Savau-
ua l i . de donde h a b í a n salido, 
EXPOSICIÓN I M P K R I A L . — E n la ac 
t u a l s e m a n á se exhiben en el hermoso 
y a r t í s t i c o s a l ó n «le " L a Caricatura**, 
las preciosas y pintorescas vis tas de 
Va lenc ia , M u r v i e d o ; A l i c a n t e , V a l l a -
d o l i d . A v i l a y otras impor tan tes re-
giones de E s p a ñ a . 
Pa ra amenizar ol acto, e j e c u t a r á el 
B a n d e s t r i ó u , grandioso apara to musi-
cal de 110 ins t rumentos , las m á s l i n -
das y armouiosas piezas con que cuen-
t a su extenso y va r i ado reper tor io . 
L a en t r ada vale 20 cts. eu bi l le tes . 
GRADO DE DOCTOR EN MEDICWNA. 
— Esta n o c h e — á las ocho y media—se 
c o n f e r i r á en el A u l a M a g n a de la U n i -
ve r s idad , la i nves t i du ra del g rado de 
Doc to r en la F a c u l t a d de Med ic ina , a l 
estudioso Edo. Gus tavo G. Duplessis , 
E l p ad r ino del g raduando lo s e r á el 
conocido D r . J o a q u í n L , Jacobsen. 
qu ien ha tenido la a t e n c i ó n tle i n v i -
t a rnos piara presenciar d icho acto, por 
cuyo m o t i v o le damos las gracias mas 
expres ivas . 
L A VENGANZA DE UN MONO.—El 
p rop ie t a r io d e u u c a t é , s i tuado eu la 
E n s o ñ a d a de D u e ñ o s A i r e s , ha estado 
á pun to de perecer á manos de un mo-
no de su propiedad , que se v ió de 
p ron to acometido de un acceso de fu -
r i a , mo t ivado , a e g ü a se cree, por los 
celos. 
H a l l á n d o s e el refer ido p r o p i e t a r i o 
d u r m i e n d o en su alcoba, s i n t i ó de 
p ron to que el mono se a r ro j aba sobre 
é l , y m o r d i é n d o l e en una p ierna , co 
m e n z ó eu seguida a chupar le l a san 
gre. 
Esto p rodu jo á la v í c t i m a t a l debi 
l i d a d , que al i n t e n t a r bajarse del le 
cbo c a y ó a l suelo casi desvanecido. 
Por un supremo esfuerzo de v o l u n t a d , 
pudo levantarse; pero al i n t e n t a r a b r i r 
la pue r t a , el mono le a c o m e t i ó do nue-
vo, o c a s i o n á n d o l e nuevas heridas con 
los d ientes y con las u ñ a s . 
A loa g r i tos del infel iz acudieron va-
r ias personas, que uo pudie ron e v i t a r 
Ki a c t i t u d agres iva del an ima l has ta 
q ue ae p r e s e n t ó l a esposa de l cafetero, 
l i n d a joven , ante la cual , el mono ao 
m o s t r ó aumiso como u n cordero, hasta 
el p u n t o do lamerle las manos. 
E l m a t i i n i o n i o h a b í a observado en 
di ferentes ocasiones el d isgus to q u e 
en el mono p r o d u c í a n las car icias quo 
m u t u a m e n t e se p r o d i g a b a n los espo 
sos, cada voz que estas escenas ocu 
r r í a n en presencia del o r a n g u t á n , que 
s iempre d e m o s t r ó un odio profundo 
hacia el mar ido y uu g rau alecto á l a 
esposa. 
E l an imal fué muer to i n inedia t a 
mente d e s p u é s de la escena v i o l e n t a 
que acabamos de re le r . r , y loa m é d i 
eos han declarado d e s p u é s de un de 
ten ido reconocimiento, que no estaba 
rabioso y , por lo tan to , las her idas 
fueron p roduc to de u u * venganza fii 
m i a ñ a . 
CONTRA LAS PIANISTAS. — E U una 
r e u n i ó n donde se hace m ú s i c a U t o m 
— M e parece excesivo el hor ror que 
le i n sp i r an á usted las pianis tas . S 
g ú u eso ¿ h a b r í a que ahorcar las ! 
— No voy tan lejos. Me c o n t e n t a r í a 
con la a m p u t a c i ó n de los do8 brazos . 
\AB .~Plaga de Sohrinosy D e l l n f i c r n o á 
la G lo r i a . A las 8¿. 
ALuAMDKA. — A las 8; ¿ A y ! ¡ A y ! 
¡Ayf .— A las 9; A c t o p r imero de D o -
ña Juana Tenor io .—A las 10: Segun-
do acto. 
GKAN C A R R O O S K I . L . — S o l a r P u b i -
llones. Nep luno , fn-nte á Carneado. 
Funciones todos loa d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de un ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o q u « e s t a r á de mani -
ñ e s t o en el mismo local. 
PANORAMA DE S O L E R . — BernAza 3. 
O o i u p a í i í a d e Fantoches; Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
Guer ra . A las 8. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Ga l i ano 
n ú m e r o l l ü . A b i e r t a todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos , recreo para los 
n i ñ o 8 d e 2 á 4 d e l a tarde. —Los lunes , 
cambio de vistas. 
E3P3GrA.C 
Í I E G I S T Í I O C I V I L . 
N o v i e m b r e 2 . 
N A C I M I E N T O S . 
C1TKDRAJL 
2 varones, blancos Ic^annoa. 
1 heü ib ia jbuuüa , Üe^cmia. 
B E L E N . 
No hubo. 
G l ' i D A L U T E . 
1 bíiubra. blanca, le«:itíu!a. 
1 varón, blJDo.», Icguiuo. 
J R Ü Ü S UAKÍA. 
1 varón, blaqcój te¿iiiiuo. 
varones, libmcos, lo^ritimd?. 
Ivn;IM-JÍJ, Hjncai», ¡ e ip lmus . 
vniitn. blanco, n.itur.ii. 
hembra iv^ra ilet.'tniu« 
CEHKO. 
Ka hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No bobo. 





ani», H.ÜMn.i. Ktis:i.í C.nro, 
M. Kícjoroíls 
D r í a 8«»uirarlú ValdAft, ÍI§ años 
bldfu-A», Sol, 66. TiiUCFcailóma 
nejíra, O. 
Oviedo, 
OU A HA t . l M ' l t . 
l>oña F.laua Cervnnle^ .lóanos. Babana, 
blanca, l'laiu'o, 31, Cuu't'r. 
.1 E S I ' S M A r.IÁ. 
I>on Tomls Mariine/., 1.4 roMe*, Habana, 
blanco, Pj^uraw, -4. Alrcpsu. 
Doña Amparo G Ó Í Ü O / , , -b años, Pnerio 
Principo, blaucii, K.ictori.i.. obiu. 74. Kn-
IcritM. 
Don* Cecilia Vaiiilcnbor^ii, i s año», 11a-
l>au;<, blanca., l'heVta Corlada, nñinero 1. 
Disenrpn*. 
Don Horacio AlfouM^ U años, Habana, 
blanco, A. Heclo, b l . Saiainpion. 
r i i . fu . N 
Poñ.i Ana L^péz, W años, blanca, Ha" 
baña, Tscobar, ISV. Knloruis 
Pt<n Jocó La (luardia. SÜ años Canana?, 
blanco, luíanla, I'.IO. Inanición, 
Doña Aílcla Siiíro^, J tli.^.v llal>ana, 
blanca, , } , t'oic^niu), (>t). Anopsia. 
Doña .luana D\.i¿, SO años, Ulanca, Ha-
bana, Llospiul, 11. Anoniia. 
Juana l 'onor, I año, llabjma, uogra, 
Zanja. S1'. Moningii is. 
Don D(>niin¿a Cantabnrana, 'M años 
Habana, blanco. Zaina, IHÍIIUMO SU. Tuber-
culósta. 
Doña Pomilila Mora, "0 años, Habana, 
blanca, Intania, 1. P. initícciosa 
Don Aituro Kamos, J;> años, Habana, 
blanco, Hosuitai do Uatldra. Diácnleha. 
4 meséa, Pinar 
.Monto, a. 20* 
C K K K O . 
Don Eze.vniel Marqués, 
del Kio, blanco, Ja^ñiü de 
A trepsia. 
Don Antonin Forcánder,, 34 año?, Cana-
rias. Illanco, Jesús dtíl Atento, ÜJ, F. per 
nicíosa. 
Don Atilano Sánchez, 34 año-». Ja ruco, 
blanco, J . del Monte, 447. tnientis. 
Doña Maria Vallo, i) años, blanca, T a 
pa^to, Lnyauó. 21. Éntcr i r ta 
Don Ensebio Dadioz, 9 años, blanco, T a 
paite, Q del Hoy, Entoritií». 
Don Frbctuoso García. 40 años, Asturias 
blanco, Q. del Jtoy. Tnborcnlosis. 
Don Antonio Va]cárcel, lid año?, Guana 
bo. blanco. Q. del Rey, Disenteria. 
Don Jnsio Escobar, 40 años. Habana, 
De^ro, Q. del Key. Eiuenti?. 
J o s é Kodhgnoü, ^Oaños. Habana, noirro, 
Q. del Rey. I . initral. 
I>ou Juan Jiménez, 15 años, blanco Avi-
la, Q. del Koy. F . palñdica. 
Vicente Pia¿. años, Habana, negro 
Q. del Hoy. Enteritis. 
Don Ensebio Crespo, .'» año?, Habana 
blanco. Q. dol Hey. Paludismo. 
Natividad Casnso, Id ine^e?, Habana, 
negi a. Cerro. 420. Mt-niniriiis. 
í)oña Juana Martine/, 20 años, Habana, 
blanca, C.ulu, S2. Emoritis. 
Doña ijirgárlfa Mirabe.lla, 2 años. í 
baaa, Lnyano, oS. Cacjuexia. 
BESTJMEN. 
NaftiEnléiitoá 12 
Matnmonio? , 0 
Peínocionea 30 
A LOS VEGUEROS 
PoMurus Oe *alMto de la nicjur. l u l u r i n u r ú u t u 
A g u i u i 116. 
7m n l l 16:iVf) \ÜA'¿a 
S). 1). Al/iedo l 'ens Camilo. 
Mnv S i . m i « i ei>|)nia<loaui(y<R 
Cnamlojo r j c rc i ae i i la llMbana 
y úésáé que ¡Pl l>> - • 'ninlhl, <lio 
al pubiieo su picpaiadu conutiao 
too el nuiahre de 
Vina deP^pafina deGandol 
lo empe / í á emplear ¡r WlM tarile 
lo emplee nmeho COI! iMH'll l'XilO 
A N U N C I O S 
TARJETAS DE l A D T l U . 
La» liay á p r ec io» 
Obupo HH, l i b r e r í a . 
módico» 
7f.:il 
muy b o n i t a » , 
la-3 3(1-4 
S e ñ o r e s M é d i c o í » . 
U n s bol»» do c i rug ía con m í » de cien piezas dife 
rentes, 4 ceiilenes. 
O U » i i l t iai uieno? c o r a p l e t » , ip i i a l i las qne cues 
tac 10 cenlroes, »e d i en 3 eeute.nea. 
U n » c « j * de aiapnlaciou co iup le t i . una «jue vale i 
ovta$, n . l i en 3 r e m e n e » . 
l 'na o u de pa r lo» 3 eocu'los. A d e m á s li».y for 
ce», e í p é c u l o » . Ii jer IB. ))!UrAS, le . r in , ' !» y o l ios mu 
cbo» iü»!rumciiK>8 de medit iur t y cirugf* qne. se dan 
p.jr muc l id cjen.>5de lo que vale». Oi ' i spo 86. l ibre 
n a , 7583 l a -3 3d-4 
P A K A L O S NIÑOS. 
Tableros c o o l a d o r e » . Ji i truele para iiii)o»<|uo i la 
par que los d iv ie r le lo* e u s e ñ » v aprender á ce ' j lar 
apsedo. Cada u l ' i e r o tale una p e í d a p l i l a . Ob:» 
ju> <sS. l i b r e r í a . 7fi.i.l l a S 3.1-4 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
— D e b u t de la Sra. Cr r i t e l l .—A las S: 
A c t o p r imero do Main'zelle K i t o u c l u . — 
A las 0: Segundo ac to .—A las 10: Los 
Af r i can i s t a >t. 
ÍEIJOA. — C o m p a ñ í a Bulos da tía-
U N A C Kí A NO l í t t A P E N I N S I M . A H I>K tres nie»eí de p » r ; d a cou l ' i iena y a b u r d i u i e lecbe 
d í i e a colocarse par* criar & iec'je entera, o» eari 
*viía con K>Í ui3>» y l ien? p e n o n a i que r e í p o m l a n 
por ella, dao ra ron eu e'. soiar de I» C á r c e l o. 19 
7f>S9 i l - S rfS-4 
PAKNnQC ' IA Dti MONSfc 'KK A \ E — E l jv ves 9 Jel c o m e n t e & N de la uut iaaa itüi 
i upar !» mus rueusual i N ' r a Sra. del Saprado Co 
r a í . u i .le J e í u » Ó'OD c o m u n i ó n y plili,-» por el Hit 
P. M-juta l u . Como da c o i t u m b r e se ap l i . - a r i por 
el e'.erno JeicauiO de iu< a l u i ü de las asouiada» d i 
íaotái — L a Caoarcráj ToiM al-3 d l - 4 
J H S 
S A K T T A T E R E S A . 
El v u r u e » p r imero , Dio» mediaulo, predicara al 
P. C n p e l l á a . 
A. M. D, Q. 
7jSS 3d-3 1*3 
e^li Iruslornos f.islro. 
uules. 
Creo desde linee ÍUIÍH que es una 
buena |irepar:u iófti-oiiiu l<» ll« po-
dido ( omprubar en la pi áeiiea. 
Mut lio niealeiri a (le poder cuiii-
phn er A V. dicK'ndole mi «id* 
nioti (avorahh- ¡í mi preparuau 
que lo merpre. 
De V, a. j S. S. ^. B. S. M. 
J u a n B* L a n d d a . 
C 13<»7 i O 
D E 
P R A D O 9 1 
EL 
Participa á lodos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus tralTajos 
profesionales al alcance de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus anlignos precios, á 
tin de que todas las personas 
que lo necesiten puedau ope-
rarse-
Práct ica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones S I N D O L O R por 
los anestesíeos más inolensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y porto-
dos los sistemas Conocidos. 
Ouaudo la boca se presta pa-
ra ello, se haceu dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
Consultas y operaciones, 
TODOS LOS DIAS DS 8 A 4. 
I)U.TA]]0A1)ELA 
M I S T A Y MEDICO-CIRÜJáM. 
P R A D O 9 1 . 
f ^ ? & C ? 3 ^ * f i £ 
P o l v o s 
d e n t í f r i c o s 
D E L 
D R T a b o a o e l a . 
Blanquean la dentadura 
Tonifican las encías 
Perfuman el aliento 
Refrescan la boca. 
CAJAS DE TRES TAMAÑOS. 
Y E L 
d e n t í f r i c o 
DEL MISiMO AUTOR. 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS. 
D e ^ c n t a en todas 
l a s P e r f u m e r í a s y B o -
t i cas . 
13 3 N' 
Ttperes de t r a T e s f t 
VAPORES CORREOS 
Trasalláiti ta 
A . Í - T B 8 D E 
A N T O W I O L O P E Z Y 8? 
1 L VAPOB COBBBO 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n G O R O R D O , 
ItMrl J>«T» VBKACBDSS «1 dia 6 Noviembre 
. IM 1 i* 1» U r d * l l«T»ado 1» eor r«rpoDdoDol« 
pábuo» T de oficio 
Admite oargk j pilateros para dlohô  pierios. 
Loipuepone* ee entregario al rre!bIr los billete* 
á e p M a J e qoe lulo l e r á B exped ido i Laata la« 13 del 
i i i ne salida. 
La<p(K!sai de earj^a «e flrmarftu por loi ooniifn»-
tanoraDte* deooneriae. lia euyj rê uirUo aeris 
La*. 
Keolbe earga i bordo h u t a el d i* 5 
NU »'A.— Éit» ( J o u i p i f l u uoue abier ta una pól ix» 
Smaute, M i p» r» e i U l luea «.oiso para toda» la* de-
a » » . l - a i o l * cnal paodeu « . o g u r a n e totio* efectoi 
•p- i * erabariiceu en su» vaporee 
L l a m a o i o i la a t e o o l ó n de lo* eefiore* pasnlem* ha-
o'.i el ar t iculo 11 del HúglaLDento do paiujee y doi 
orden » retriruen in te r io r de lo» r a u o r e » de oola Coro-
p i ü l a , aprobado por R. O. del M i n i i t o r i o de U l t r a 
mar, í oeh* 14 do NoTieail.)re de 1887, ol oa«l dio* a*l: 
"Loi paea,)eio« d e b e r á n e i o n b i r »obre lo» bull-o» 
de Í « eqnlpsje, IO nombre y e i puerto de dectino. 
con toda» ms letras y cou la uja/br claridad. '" 
F u n c l á n d o s e en esta d i spos ic ión , ¡a Compaill» n» 
a d m i t i r á bul to alguno de e^uipaj» q n j n0 ; ,V •* o la -
ramente estampado el nomur* y apel l ido do s i dae-
Do, %tS como «1 del puerto do destino. 
De mi* pormecoree ha pondrá *i c«jua<ra«Url« 
I D E T O D O | 
f U I J i P O C O l 
j!©í» ̂ 63$ $ íS í . - t jSJ^ trWj* 1 
¿A qnó ruó lo decift lo id; cf invidaMc, 
es allauoia y v;iua y ci<pri(;bu8M; 
autea (jue. el iíeútiiDiobtu Utí áú .iima 
brotará ei agnu «lo i.i éAfiiri] rocfti 
S6 que ou su corazón, nulo de «icrpo.a, 
no bay uiia Qbrfl quo kl auiur u . |M'otla, 
QiUOM unacsialua inaiiiin n l a . . poro.. 
¡Ká UiQ b6l DuM! 
Umtam H. Becquer. 
d é l a m ú s i c a e ñ l a r e s p i r a c i ó n 
y ta c i r c u í t i c i ó u . 
Asi coaio en en o tĴ niopo fuó íO cañón el 
úllnuo arpüuicuio qny a d u c í a n l«>3 icyoe, 
la conocida h ase qou ti ico que «la ruíwíca 
(lulci/joá las cosíumiiros,- es la úlntna ratio 
QUO exponeu los músicos cuando nacen U8 
alabanzas il«.'l Uivlr^o ai fo. 
Acerca de, la mayor ó roonor mdnencia 
riñe en ol bumbio «jdreo la mi'iídca, se lian 
eJ(VU<t8lo inucbas ironas, m.'is o iiiuuoti la-
zonada, sin «4110 rt-soUioian uada e n COD-
crclo. 
Los sabios profesoras d< I labointorin psl-
co-risio|ó^ii:(»d do |,i Soborna, no aan.-dci lio» 
no que con l o s adidanlns do la liiOHOla 
dará siu diincidai enosnOn laii intoroáanto, 
lian csiuili.ido y iunlnlo I.I inDuuiicia d e la 
aiü.oea; f»ero im en la^ c o s í n m l i M i s , ailtO t)D 
la respir-jí i o n , los inrivimitii'.^ tK-i co ia / .ou 
y la cijrúijcióu bapiiar. 
ToniOOüO e n turnia el rirártor d e los 
l'ni i r n i c s ? i i n i t iubis . 'i láfl oxponnnciae y jiií 
plozaé de mQeica quo s»'. IMS b."> l i t«-.bo oír, 
lian estudiado aiontaiiToiiio su rospiractAn 
^alieuduso dol p n c i i i i i o j M . i l o y » ncula-
cióu capilar c n i j el plíífcyemrtgrafrt, t-xami-
nando a l propio |.tariipq las v a n a c i o n e . - » d o 
los lalldcs del c o r a z ó n . 
JV. esto ujodo b .in oonsngnldo q'ie. el pa-
« iontc no p i i r d a ocultar qtió tal píota d o 
nuisu a ;i cay»» { ttrii|>.'is miiove la c a n e z a f 
sojtirfd forjadaoioiito, ló ábmrodo IDIHIU CX-
traorduiai IO; q i j ( ; lal o l í a d i i r a n i o r o y a 
andit i o n el S l i jú lc i <d>srrv. id .> so r n a n i i t - n o 
impasinUs, Itj l a c i l i l a p o d c i o s a i n e n i o e l s u e -
ñ o ; y (jue lal i»lia, ou ñu, qtisi le. ñaco o r i -
tar* ¡Iti'avo! ^ u a v o ' / \ l l i u n u n a r p i o d u c o 
tin e n v e n i M j j i ü K uu» e x i i a o i d i n a r t u en su 
Orgaóisaio. {J-'intilienrá.) 
Cha m i l a. 
Tua lind.i aitiioi na 
( tuzaba \>I<I e l Kol.in», 
í.ii.iiido KOHO r . n i i o uii . is rarijafi 
oi es|:i«|h()i¡b> «íú n^i titii». 
'l a'l ufOc'ln la r a uso 
que cayo aj s i m i o |»nvad.i, 
y al ira.Hl.id.u l.i al r a f o 
aun SO^UI.I üueniayaita. 
Me Belite á .-ÍII ¡ninia Irri i t l , 
hacer inaudá . / I J . N finmera 
y la r o r i e con a^na 
para lograr « p i r IMI SI volviera. 
Kl n h ilns / /r .v <li< su IKjífthO 
IllO «'I e i ' l o u d o p i ' i ' o a p o c o , 
V al ei'ii.iruiM u n a i n n i d a 
por Su ailMM uní v o l v í loco. 
Ĵ a a i oiit(>.i iió basUi so cas», 
Tno d i o l a s g r a c i a s m u y l ina. , 
-Ayer la Im r i « i | o r o n u n o 
mal ve ;dldo y d o nolna, 
J e r o t / l í f l c o co tnpr i iHido . 
( I'QI A. lí. Mandilo.) 
rrrr 
T e r f w . f o t f r s i l a b a » , 
(I i»r H>uutiiiu(.j 
• I - - I - 4* 
- I -
• I - ^ 
Siisf.ii.uir las crnce« por lotaa, de m o d o 
(pie en la prinmm liima Uonxoatal v pri-
mer grupo voirical de la Uquienla. resulte; 
Uóra inmortal. 
Secunda linea bori/onf.il y segundo gru-
po: Festiva y graciosa. 
Tercer a linrt* IVlotu y lercer grupo idera: 
Parto de la Urccia. 
AGUA R O S I C L E R 
Conserv/a y embei^cc d cuti> 
S o l u r i o n e s , 
A las lúilagas: 
¿ Q u e ;o tH quiero? ¿No sabee 
qne l o amo con IIÍIBIOU 
y «pu- do mi l o r a z O u 
Ui si'la Menee las llavosT 
¿Tu no sabes, vid» una, 
q u e siento nu d o l o r intenso 
en el alma, i namlo juenso 
q u e tn amoi perilOj |)odria; 
y que es cuanlo O i i s l e eu luí, 
mis deseos ó ilusiimes, 
mis sueños y aspiraciones 
d e ti, por ti y para, ti? 
¿A qué pregimtaruio, pues, 
si lo ailio como njeieces, 
si ya l e bedicño mil veces 
lo inmenso que mi amor est 
No bágae piegunras ociosae, 
ni tengas ningún recelo., 
pues basta ofendes al ciólo 
pregmuándonic esas cosas. 
V añora, diaie, por lavor, 
¿me quieres como te quiero? 
¿será tu amor verdadero? 
¿os grande como mi atuorl 
¿Que ya lo debo saber? 
No importa, lnuniosa nuijorj 
tu amor vuélveme a jnrai; 
¡me causa tamo placer 
tus promesas escuebar! 
S. Gallar, 
Al Jeroglífico anterior. 
MAR ANÓN. 



































A l cuadrado anterior: 
D o e 
o L o 
C O I 





Pan remitido solucioims: 
£1 Club de los l.nútüi*; E l de antes; Ou 
prmcipiante; Juan Lanas; 'Y. V. (3. 
S U L U i i a M y i a m * NÍLI-IUNO, 
